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ABSTRACT
Nazev prace: Projekt CVICEPROS - pohybove aktivity pro seniory.
Cile prace: Pomoci zvolenych prostfedku strategickeho managementu, marketingu a
analyz prokazat smysl projektu CVICEPROS, jehoz naplni budou pohybove aktivity
pro seniory, a pote projekt vytvofit.
Metody: Pro analyzu vnejsiho prostfedi byla pouzita PEST analyza, pro analyzu
vnitfniho prostfedi SWOT analyza, konkretne jeji casti S a W. Analyza spotfebitele byla
provadena dotazovanim na postoje senioru ve veku 60 let a starsich prostfednictvim
pfedem pfipravenych dotazniku.
Vysledky: Zjisteni soucasne marketingove situace, navrzeni projektu CVICEPROS a
vypracovani planu cinnosti nezbytnych k zahajeni realizace projektu.
Klicova slova: senior, pohybove aktivity, zdravi, projekt, CVICEPROS.
ABSTRACT
Title: Project CVICEPROS - senior's movement activities.
Objective: To prove sense of CVICEPROS project focused on senior's movement
activities by means of strategic management, marketing and analyses.
Methods: For external environment analysis I used PEST analysis, for internal
environment analysis I used SWOT analysis, concretely its part S - W. Consumer
analysis was carried out by questioning seniors at the age of 60 and more, examining
their attitudes, by means of special question-forms.
Results: Survey of present marketing circumstances, proposition of CVICEPROS
project and elaboration of plan of activities necessary to execution of the project.
Keywords: senior, movement activities, health, project, CVICEPROS.
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1. Uvod
Vsichni vime, ze zestarneme,
ale nekdy se chovame,
jako bychom tomu nevefili.
Vladimir Pacovsky
Starnuti a staff je vyznamnym fenomenem zivota. Zajem o procesy starnuti,
patrani po pficinach a duvodech a zajem o oddaleni teto casti lidskeho zivota,
provazi lidstvo po celou dobu jeho existence. Je proto pochopitelne, ze se pece o
stare obcany stava zajmem a aktivitou kazde civilizovane spolecnosti. Pozornost teto
problematice venuji gerontologove, sociologove, psychologove, ale i politici a
ekonomove.
Existuji dva hlavni duvody, ktere vedou ke zvysovani zajmu spolecnosti i
jednotlivcu o problemy starnuti. Prvnim je vedecky ovefene poznani, ze prubeh
starnuti muzeme ovlivnit. Druhym duvodem je alarmujici narust podilu starych lidi
v celkove populaci. Lze tedy hci, ze kazdy clovek ma moznosti, jak si uchovat
plnohodnotny zivot i ve stafi do co nejvyssiho veku, ve svych vlastnich rukou.
V teto souvislosti hovofi gerontologove o tzv. uspesnem starnuti. Jeho nejdulezitejsi
pfedpoklady vidi v dobrem zdravotnim stavu, v zivotosprave, v dobrych zivotnich
podminkach a v zivotnim stylu. Velkou ulohu zde zejmena sehrava moznost
aktivniho traveni volneho casu, ktereho maji prave seniofi z cele populace
pravdepodobne nejvice. Jednou z moznosti, jak travit volny cas, je pravidelne
provozovani pfimefene pohybove aktivity. V nasledujicim vyctu jsou uvedeny
hlavni oblasti, kde se projevuji pozitivni ucinky u aktivnich dospelych vyssiho veku:
,,srdecne cevni, diabetes mellitus 2. typu (cukrovka), osteoporoza, artritida, potize
s mocenim, vznik rakoviny, obezita, neuropsychicke zdravi" (Buchberger, Kvapilik,
Pavlu, 1998).
Sport a pohybove aktivity maji v zivote lidi velky vyznam, a to nejen
v mladem veku, kdy jsou v pfirozenem popfedi zajmu, ale take ve veku starsim,
,,seniorskem."
Vetsina sportovnich center, ktere u nas existuji nebo teprve vznikaji, reaguji
svou nabidkou na zvysujici se zajem mlade a stfedni populace o cviceni. Maji proto
svuj program zamefeny prave pro tyto navstevniky a to zejmena z duvodu potfeby
nebo i nutnosti kompenzovat jejich vysoke pracovni nasazeni. Zaroven tato skupina
reprezentuje i znacnou ekonomickou silu, ktera umozfiuje tato centra komercne
provozovat. Sportovni centra pro seniory vsak ve srovnani s vyse uvedenymi
vznikaji zatim ojedinele, v nekterych mestech neexistuji a nevznikaji snad vubec.
Pohybova aktivita pfitom pomaha seniorum snizit nemocnost (viz vyse uvedeny
vycet) a udrzuje organizmus v dobrem zdravotnim a dusevnim stavu.
V prubehu studia na FTVS UK v Praze, jsem se rozhodla sve prarodice
pfihlasit na zdravotni cviceni, ktere by jim pomohlo zvysit jejich fyzickou kondici a
zaroven by zaplnilo jejich volny cas. Nejprve jsem hledala na internetu, ale nic
vhodneho jsem pro osmdesatilete prarodice nenasla. Zkusila jsem se tedy poptat
pfimo na fakulte, kde jsem byla odkazana na Dr. Miroslava Stilce, Ph.D., ktery je
odbornym asistentem katedry pedagogiky, didaktiky a psychologic FTVS UK Praha,
pracuje na vyzkumnych ukolech zabyvajicich se starnutim a dlouhodobe vede
uspesny Seniorklub pfi FTVS UK. Typy aktivit, ktere v Seniorklubu probihaly,
mym prarodicum vyhovovaly. Spojila jsem se tedy s panem Dr. Stilcem, Ph.D.
z duvodu zajmu, zda by mi prarodice mohli jeho hodiny navstevovat. Bohuzel jsem
neuspela, nebof jeho kurzy byly obsazene a na pfipadna uvolnena mista jiz cekala
fada dalsich zajemcu. Zacala jsem proto hledat podobne cvicebni centrum, ktere by
bylo vhodne pro seniory, ale dosla jsem k zaveru, ze budu se svymi prarodici cvicit
sama, protoze obdobnych cviceni, jako dela on, je velmi malo a vetsinou jsou plna.
Na doporuceni jsem si v knihovne vypujcila odbornou literaturu tykajici se cviceni
se seniory a zacala se svymi prarodici pravidelne cvicit. Diky teto prakticke
zkusenosti, pfi ktere se mym prarodicum otevfely nove obzory, jakym dalsim
zpusobem mohou travit svuj volny cas a zaroven udelat neco pro sve zdravi, vznikla
myslenka napsat nejen diplomovou praci na toto tema, ale i nadale se tomuto
odvetvi venovat po uspesnem dokonceni meho studia.
2. Cile a ukoly prace
2.1 Cile
Cilem teto prace je prostfednictvim zvolenych prostfedku strategickeho
managementu, marketingu a analyz prokazat smysl projektu CVICEPROS, jehoz
naplni budou pohybove aktivity pro seniory a pote projekt vytvofit. Na zaklade teto
prace bych pak mela byt schopna vytvofit podklad projektu, ktery budu moci
pfedlozit pfislusnym institucim pfi zadosti o dotaci a ktery zaroven muze napomoci
pfi shaneni partneru, ktefi by meli zajem podilet se na projektu, at'jiz obsahove nebo
financne. Prace je tez realizacnim planem, ze ktereho budu pfi budouci realizaci
projektu CVICEPROS vychazet a v jehoz duchu budu postupovat.
2.2 Ukoly
Cela prace je rozdelena do 4 oblasti:
• Teoreticka cast
Ukolem teoreticke casti je:
1. define vat nektere zakladni pojmy, ktery ch se tato diplomova prace tyka;
2. popsat historii cviceni se seniory v CR;
3. objasnit problematiku pohybovych aktivit pro seniory napfiklad pomoci
rozboru demografickeho vyvoje, charakteristikou zmen pohyboveho
aparatu zpusobenych starnutim, vysvetlenim pfinosu cviceni pro seniory a
popisem specifik cviceni se seniory;
4. vysvetlit specifika kvality zivota pro seniory;
5. nastinit mozne pravni formy vlastniho provozovani CVICEPROS.
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Metodologicka cast
Ukolem teto casti je zvolit metody a postupy, ktere budou pouzity.
Analyticka cast
Ukolem teto casti je:
1. popsat a oduvodnit, v zavislosti na teoretickych vychodiscich, poslani
projektu CVICEPROS;
2. popsat moznost naplneni poslani pomoci vize projektu CVICEPROS;
3. analyze vat vnejsi i vnitfni prostfedi;
4. analyzovat spotfebitele;
5. pro vest celkove shrnuti nejdulezitejsich bodu jednotlivych analyz.
Synteticka cast
Ukolem teto casti je:
1. objektivne zhodnotit projekt CVICEPROS a vizi projektu a v pfipade
nutnosti upravit puvodne navrzeny projekt v souladu s vystupy
jednotlivych analyz;
2. shrnout vyse uvedene casti a vytvofit stfednedoby implementacni plan
obsahujici nezbytne kroky k zahajeni realizace projektu.
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3. Teoreticka cast
3.1 Definice zakladnich pojmu
Define vani nekterych zakladnich pojmu uvadenych v diplomove praci, je
nezbytne pro sjednoceni chapani vyznamu jednotlivych slov. Defmovany budou pojmy
marketing, stafi, senior, uspesne starnuti.
3.1.1. Marketing
Definice pojmu marketing pomuze pochopit zakladni principy jeho fungovani.
Pochopeni vyznamu tohoto terminu v obecne rovine je nezbytne nutne pro uspesnou
aplikaci na sport, v pfipade me prace pro vytvofeni projektu CVICEPROS.
Slovo marketing se v posledni dobe stava beznou soucasti naseho slovniku i
presto, ze ne vzdy je dostatecne chapan vyznam tohoto slova.
Jedna z definic fika, ze ,,marketing je procesem pianovani a naplnovani
koncepce, ocenovani, propagace a distribuce myslenek, vyrobku a sluzeb, ktery
smefuje k uskutecneni vzajemne vymeny, uspokojujici potfeby jedincu a organizace"
(Horakova, 1992).
Jina definice popisuje marketing jako ,,socialni proces, pfi kterem jednotlivci a
skupiny ziskavaji to, co si pfeji a co potfebuji, prostfednictvim tvorby, nabidky a smeny
hmotnych produktu s ostatnimi." Dale i zde obdobne zduraznuje, ze ,,marketing je
procesem piano vani a implementace koncepce, cen, propagace a distribuce ideji, zbozi
a sluzeb pro vytvafeni smen, ktere uspokojuji cile jednotlivcu a organizaci" (Kotler,
2001).
Dalsi definuje marketing jako ,,proces vnimani, porozumeni, stimulace a
uspokojeni potfeb specifickych cilovych trhu pfi vyuziti podnikovych zdroju.
Marketing je proces slad'ovani podnikovych zdroju s potfebami trhu. Zabyva se
dynamickymi vztahy mezi podnikovymi produkty a sluzbami, potfebami a pozadavky
spotfebitelu a cinnosti konkurence" (Payne, 1996).
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Sjednocenim a zjednodusenim vyse uvedenych definic Ize tento pojem chapat
jako prostfedek k dosazeni urciteho cile. Nastroje marketingu tedy zjisfuji, jake jsou
potfeby zakazniku, a podle vysledku se pak pfistupuje k vyvqji urciteho produktu. Pfi
dnesni rychlosti rozvoje trhu a diky rychle rostouci konkurenci, se vetsina firem bez
procesu, ktere marketing zahrnuje, uz tezko obejdou. Cinnost jakehokoli podniku musi
byt podlozena adekvatnimi analyzami, diky nimz se muze firma rychle rozhodnout
zmenit smefovani sveho dosavadniho usili a zaujmout vyhodnejsi postoj vuci
konkurenci.
Marketing je leta velmi dulezitou vedni disciplinou v zemich s vyspelou
ekonomikou, ale sve misto si rychle ziskava i v mene rozvinutych ekonomickych
systemech.
3.1.2 Staff
,,Z ontogeneticke psychologic vime, ze starnuti je zaverecnou fazi lidskeho
vyvoje. Je vsak velmi obtizne najit pfesnou hranici, kdy konci stfedni vek a zacina stafi"
(Stuart-Hamilton, 1999). ,,Stafi je obecnym oznacenim pozdnich fazi ontogeneze,
pfirozeneho prubehu zivota. Je dusledkem a projevem geneticky podminenych
involucnich procesu, modifikovanych dalsimi faktory (pfedevsim chorobami, zivotnim
zpusobem a zivotnimi podminkami) a je spojeno s fadou vyznamnych socialnich zmen
(osamostatneni deti, penzionovani a jine zmeny socialnich roll). Vsechny zmeny
pficinne a nasledne se vzajemne prolinaji, mnohe jsou protichudne ajednotne vymezeni
i periodizace stafi se tak stavaji velmi obtiznymi" (Kalvach, 1997).
,,Starnuti a stafi je speciflcky biologicky proces, ktery je charakterizovan tim, ze
je dlouhodobe nakodovan, je nevratny, neopakuje se, jeho povaha je ruzna, zanechava
trvale stopy. Jeho rozvoj se fidi druhove specifickym casovym zakonem. Podleha
formativnim vlivum prostfedi" (Pacovsky, 1997).
Shrnutim vyse uvedenych definic vyplyva, ze clovek behem sveho zivota
prochazi nekolika etapami, ktere na sebe navazuji a kazda z nich do urcite miry zavisi
na te pfedchazejici. Stafi Ize oznacit jako posledni vyvojovou fazi zivota.
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Vymezeni stafi pomoci kalendafniho veku
Za nejbeznejsi mefitko starnuti je povazovan kalendafni vek, ktery je urcen
datem narozenf. Vyhodou kalendafniho vymezeni stafi je jednoduchost a snadne
srovnani. Z kalendafniho veku vychazeji ruzne spolecenske konvence a opiraji se o nej
pravni normy. V urcitem veku zacina a konci skolni dochazka, lide se stavaji plnoletymi
nebo ziskavaji zakonny narok na odchod do duchodu. Kalendafni vek je tedy
jednoznacne vymezitelny, ale nepostihuje individualni rozdily. V soucasne dobe je za
pocatek stafi povazovan vek 65 let.
Gerontologove z celeho sveta pfijali dohodu o tzv. ,,vekove kategorizaci", kterou
doporucila Svetova zdravotnicka organizace (WHO) a na pude OSN byla pfijata v roce
1980. Opira se o patnactilete periody lidskeho zivota ajako hranici stafi oznacila vek 60
let. U nas ji uvadi Pfihoda (1974):
15-29 let postpubescence a mecitma
30-44 let adultium
45-59 let interevium, stfedni vek
60 - 74 let senescence, pocinajici, casne stafi
75 - 89 let kmetstvi, senium, vlastni stafi
90 let a vice patriarchum, dlouhovekost
V posledni dobe se diky demografickemu vyvoji casto uplatnuje nasledujici
cleneni:
65 - 74 let mladi seniofi - - problematika penzionovani, volneho casu, aktivit,
seberealizace
75 - 84 let stafi seniofi - problematika adaptace, tolerance, zateze, specifickeho
stonani, osamelosti
85 let a vice velmi stafi seniofi - problematika sobestacnosti a zabezpecenosti
(Kalvach, 2004).
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Vymezeni staff pomoci biologickeho veku
Pfi posuzovani cloveka z biologicko-funkcnich aspektu, je nutno pracovat
s biologickym neboli funkcnim vekem. Ten je dan skutecnym funkcnim potencialem
cloveka a nemusi byt proto totozny s vekem kalendafnim. Biologicky vek je dany
geneticky, ruzne rychle nastupujicim ubytkem funkci jednotlivych organu, celozivotnim
pusobenim vnejsiho prostfedi, zpusobem zivota a v neposledni fade pfitomnosti nemoci.
Zmeny starnutim se zacinaji projevovat v ruznych castech tela v ruznych obdobich. Z
toho vyplyva, ze biologicke starnuti neprobiha u vsech lidi stejnym tempem. Urcit
biologicky vek je pomerne slozite a dosud se nepodafilo najit odpovidajici metodu.
3.1.3 Senior
Vymezeni pojmu senior je zcela nezbytne, protoze se tato prace tyka prave
senioru a nektere analyzy, ktere projekt CVICEPROS zahrnuje a ze kterych vychazi,
pozaduji pfesne vymezeni tohoto pojmu.
Z pfedchozi kapitoly vyplyva, ze urceni, kdo je vlastne senior, je pomerne
obtizne. Proto je pro ucely teto prace uzito vymezeni seniorskeho veku podle Svetove
zdravotnicke organizace (WHO) a za seniory budou povazovani muzi a zeny ve veku 60
let a starsi.
3.1.4 Uspesne starnuti
Kalvach povazuje za uspesne a aktivni starnuti:
1. ,,Zachovavani dostatecne pohybove aktivity a udrzovani kondice obehoveho
systemu a svalu.
2. Zachovavani spravnych pohybovych stereotypu a kloubnich vzorcu s
udrzovanim dostatecne sily bfisnich a patefnich svalu a s prubeznou fyzioterapii
(rehabilitaci) k prevenci poruch pohyboveho systemu vcetne bolesti patefe a
jejiho stafeckeho vybocovani.
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3. Zachovani pfimefene telesne hmotnosti, prevence obezity a snizeni
energetickeho pfijmu, coz je krome jineho vyznamne pro prevenci cukrovky.
4. Prevence aterosklerozy a jejich organovych projevu (srdecni infarkt, mozkova
mrtvice, asi polovina pfipadu demence, nektere formy parkinsonismu)
optimalizace krevnich tuku (zvlaste cholesterolu), krevniho cukru (glykemie) a
krevniho tlaku, nekoufeni.
5. Prevence rozedmy plic - pfedevsim nekoufeni (aktivni i pasivni).
6. Prevence osteoporozy (fidnuti kosti) a ji podminenych zlomenin - dostatecny
pohyb, cilena cviceni, peclivy pfisun vapniku a vitaminu D, u zen specialni
program pro sledovani a upravu kostni hutnosti (density) po pfechodu. U osob s
rozvinutou osteoporozou pak krome lecby i prevence padu (bezbarierove
prostfedi) a pouzivani kompenzacnich a ochrannych pomucek (hole, choditka
atd.).
7. Prevence osteoartrozy nosnych kloubu, pfedevsim kolen a kycli - nepfetezovani
kloubu, vcasne ortopedicke intervence, kvalitni obuv.
8. Prevence poskozeni ocni sitnice vcetne prevence vekove podminenych zmen
oblasti nejostfejsiho videni (tzv. makulopatie).
9. Prevence, vcasna diagnostika i lecba dalsich chorob vyssiho veku v ramci
pravidelnych preventivnich prohlidek - napf. onkologicky skrining ci skrining
ocnich chorob (sedeho a zeleneho zakalu, diabetickych komplikaci atd.)-
10. Aktivni pestovani dusevni zivotospravy a adaptace na stafi, ktere profesor
Svancara shrnul do peti zasad (5P): perspektiva, pruznost, proziravost,
porozumeni pro druhe, poteseni (podrobne vysvetleni jednotlivych pojmu je
uveden nize viz odstavec ,,Svancarovych 5P").
11. Vytvofeni bezpecneho bydleni a jeho vcasne pfizpusobeni pfipadnemu poklesu
funkcni zdatnosti, aby umozfiovalo aktivni nezavisly zivot i s pfipadnym
handicapem - jde take o spolecenskou podporu rozvoje chraneneho bydleni pro
seniory.
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12. Zachovani a rozvijeni psychickych, komunikacnich a socialnich aktivit vcetne
celozivotniho vzdelavani (univerzity a akademie 3. veku), rozvoje seniorskych
center, tzv. nahradnich aktivit pro volny cas a dobrovolnickych cinnosti po
odchodu do duchodu" (Kalvach, 2007).
,,Svancarovych 5P" :
• ,,Perspektiva, ktera znamena pfedevsim zachovani, upfesfiovani a pestovani
sveho vlastniho zivotniho programu a pozitivni vyhled do budoucnosti. Je
dulezite mit v kazde zivotni etape cil, vizi, tfeba i malickost, na kterou se clovek
muze tesit.
• Pruznost je dukazem otevfenosti novym podnetum, usilovani o pochopeni
novych deju a novych postupu, touha a chut' i ve stafi se vzdelavat. Technicky
pokrok a technicka inovace vsech pfedmetu denniho zivota nabira obrovske
tempo. Uzivani bankomatu, mobilnich telefonu, vyuzivani internetovych
informacnich sluzeb vyzaduje velike naroky na technickou informovanost
uzivatelu vsech generaci, zejmena senioru.
• Proziravost je umeni a zkusenost videt veci v souvislostech, vybirat pfimefene
cile cinnosti, pfipravit se na ztraty a obtize, ktere stafi casto pfinasi, pfemyslet o
jejich kompenzaci. Znamena to myslet vcas na vhodne bydleni i financni
prostfedky pro klidny a aktivni zivot po odchodu ze zamestnani.
• Porozumeni je dar pochopit druheho, stale se snazit o dobre vztahy, nepropadat
ukornosti, poucovani, hadavosti a vycitani. Travit co nejvice casu s takovymi
lidmi, ktefi jsou chapavi, vnimavi, laskavi a tolerantni. V okruhu rodiny zit v
urovnanych vztazich, ktere do budoucna znamenaji jistotu.
• Poteseni znamena pestovat aktivne dobrou naladu, mit se nac tesit, urnet uzivat
drobnych radosti vsedniho dne, kazdy den si dopfat nejakou malou radost,
odmenu za splneny cil nebo ukol, najit si neco pekneho, co pohladi po dusi"
(Kalvach, 2004).
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Prevence patologickeho staff tedy znamena, pestovat volnocasove aktivity jiz
behem produktivnich let zivota, nebranit se nicemu novemu, snazit se pfizpusobit dobe
a pokroku, udrzovat socialni vztahy, snazit se na svet divat pozitivne a nespokojovat se
s malem, ale naopak od sebe chtit co nejvice.
3.2 Historic cviceni se seniory
,,Vyznam sportu na vliv staff u nas nejpodrobneji zkoumal Doc. Evzen Eiselt se
svym kolektivem na Vyzkumnem ustavu telovychovnem. Setfeni probihala v obdobi let
1960 - 1966 a byla fesena zejmena dve temata: ,,vykonnost ve stafi a telesna vychova" a
,,vliv telesne vychovy na prodlouzeni aktivniho stafi." Setfenim bylo zjisteno, ze 88%
vysetfovanych bylo pfes svuj pokrocily vek spolecensky aktivnich. Telesna vychova
celozivotne provadena oddalila fyziologicky pokles vykonnosti ve stafi a snizila
biologicky vek. Udrzela dobre respiracni funkce a zabranila poklesu funkcni zdatnosti"
(Stilec, 2004a).
Stilec dale uvadi, ze dalsim, kdo se u nas vyrazne podilel na vyzkumech telesne
zdatnosti senioru, byl prof. Ing. Vaclav Bunc, CSc., ktery v roce 1990 sestavil hodnotici
tabulky pro odhad telesne zdatnosti nasi populace do veku 60 let a spolecne se Stilcem
doplnil tabulky pro muze a zeny do veku 80 let.
Tema, ktere se tyka pfimo historic cviceni se seniory, jsem nenasla zpracovane
v zadne literatufe. Odborna konzultace s Dr. Miroslavem Stilcem, Ph.D., ktery se jako
jeden z prvnich u nas zacal aktivnim zivotem senioru zabyvat systematicky, potvrdila,
ze toto tema opravdu zpracovane neni, a to zejmena proto, ze cviceni pro seniory u nas
prakticky nema zadnou historii. Proto se pokusim shrnout pouze situaci pfed rokem
1989 apo nem.
Pfed rokem 1989 nebyla kvalita zivota lidi starsiho veku vpopfedi zajmu
spolecnosti. Tito obcane si jiz ,,sve odpracovali"a nebyli povazovani za tvurce novych
socialistickych hodnot. Uz se s nimi v podstate nepocitalo, naopak byli spise ,,na obtiz."
Starsi obcane se mnohdy desili, aby na sva posledni leta neskoncili v domove duchodcu.
Vetsina personalu a osetfujicich sester v techto domovech, nebrala svou praci jako
sluzbu druhemu cloveku, a tudiz poskytovana pece nemela valnou urovefi ani dobrou
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povest. Jina zafizeni nez domovy duchodcu, ktera by byla urcena seniorum,
neexistovala. Se zmenami ve spolecnosti po sametove revoluci v r. 1989 pfisly zmeny i
ve zdravotnictvi a socialni oblasti, tedy i v oblasti pece o stare obcany. Ve mestech
vyrostly a vyrustaji nove moderni domovy pro seniory, jejichz cilem je poskytovat
profesionalni sluzby seniorum. V mnohych domovech pro seniory sice jeste neni kvalita
sluzeb takova, jakou by si asi jejich obyvatele a jejich blizci pfedstavovali, ale za
poslednich 20 let se situace opravdu vyrazne zlepsila. Problemem vsak je spise v
nedostatecne kapacite zafizeni nez urovefi pece v nich.
Mimo to se kolem roku 1998 zacalo vice mluvit i o zkvalitneni zivota starsich
obcanu prostfednictvim volnocasovych aktivit. Pfestal se pfehlizet nepfehlednutelny
fakt, ze populace starne (toto tema fesi nasledujici kapitola) a zacala vznikat prvni
centra, jejichz cilem bylo vyplnit volny cas senioru a tim pfispet ke kvalite jejich zivota.
V ramci techto center se zacalo pomalu rozvijet i samotne cviceni pro seniory. Ones
existuje nekolik organizaci, ktere pohybove aktivity pro seniory nabizeji, ale je jich
pofad pomerne malo a spousta z nich pusobi na bazi dobrovolnicke cinnosti.
V
3.3 Demograficky vyvoj v CR
V soucasnosti zije v Ceske republice temef 10,38 milionu obcanu, u nichz se
kazdy rok zvysuje prumerny vek, ktery dnes cini 40 let. Prumerny vek je aritmetickym
prumerem veku vsech jedincu v dane populaci, napfiklad obyvatel CR nebo nektereho
kraje. Tento ukazatel byva casto zamenovan se stfedni delkou zivota. Stfedni delka
zivota neboli nadeje na doziti, udava prumerny pocet let, ktery ma pfed sebou jedinec v
urcitem veku, pokud by zustaly zachovany umrtnostni pomery, ktere jsou ve
sledovanem obdobi. Vypocitava se z umrtnostnich tabulek a Ize ji urcit pro jakykoliv
vek. Vzhledem k odlisne umrtnosti muzu a zen se konstruuje oddelene pro obe pohlavi.
Stfedni delka zivota pfi narozeni stale vzrusta. U muzu cinila v roce 2005 temef 73 let a
u zen 79 roku (viz graf c. 1).
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Graf c. 1 NadSje doziti pfi narozeni, CR, 1990-2005
Nadeje doziti pfi naroieni, CR, 1990-2005
2331 2032 203° 233^
(Zdroj: Cesky statisticky ufad)
Pfed rokem 1989 byl pocet lidi v Ceske republice ve veku nad 65 let 12,3%,
v roce 1996 uz jejich pocet vzrostl na 13,3%, v roce 2001 tento pocet vzrostl na 13,9% a
dnes je to temef 14,5%. Lidi starsich 60 let je dnes temef 20,1%. Tato vzrustajici
tendence je podobna i v ostatnich zemich byvaleho socialistickeho bloku. Napf.
v Polsku byl pocet lidi nad 65 let v roce 1989 9,8%, v roce 1996 11,2% a v roce 2001
12,3%. V Bulharsku byl pocet lidi nad 65 let v roce 1989 12,7%, v roce 1996 15,2% a
v roce 2001 16,3%. Naopak v zemich ,,zapadnich" je situace pomeme stabilni. Napf.
v Rakousku byl pocet lidi nad 65 let v roce 1989 15%, v roce 1996 15,2% a v roce 2001
15,5%. Podobna situace je i ve Svycarsku. V roce 1989 byl pocet osob starsich 60 let
14,5%, vroce 1996 14,8% a v roce 2001 15,4% (viz tab. c.l.). Z vyse uvedenych
poznatku vyplyva, ze i v Ceske republice bude nejspise nadale procento lidi nad
vekovou hranici 65 let stale rust a vysplha se podobne jako v ,,zapadnich" zemich
k 16% i vice.
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Tab. c. 1. Vekova struktura obyvatelstva evropskych zemi v letech 1989 az 2001 - podil obyvatel (obe pohlavi) ve veku 65 let a
vice (v %)
Zemg
Aibanie
Andorra
Belgie
Belorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Ceska republika
Dansko
Estonsko
Finsko
Francie
Choivatsko
Irsko
Island
Italie
Jugoslavia
Kypr
Lichtenstejnsko
Litva
Lotyssko
Lucembursko
Madarsko
Makedonie
Malta
Moldavsko
Wmecko
Nizozemsko
Norsko
Polsko
Portugaisko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
Recto
San Marino
Slovensko
Slovinsko
Spoiene kralovstvi
Spar.elsko
Svedsko
Svycarsko
Turecko
Ukrajina
1989
5,3
14,6
12,3
15,5
13,1
13,8
11,2
10,5
14,1
10,7
9,8
13,4
13,1
10,2
15,0
12,7
16,2
9,8
12,9
15,0
10,0
13,7
13,1
10,1
15,6
13,0
17,8
14,5
4,1
1990
5.3
14,8
12.8
12,5
15.6
13,3
13.9
11,3
10.6
14.5
10,2
10.2
13,4
13.2
10.4
149
12,8
16,3
10,0
13.1
14.9
10.3
9,9
13,9
13,3
10.3
15,6
13,4
17,8
14,6
4,2
1991
5,4
15.0
10,8
6,9
13,2
12,6
15,6
13.5
14,2
11,8
11,4
10.7
14,8
10,1
10,1
10.0
11,3
12,1
13,4
13,5
7,4
10,5
8,3
14,9
12,9
16,3
10,2
13,6
15.1
10,7
10,2
14,1
13,6
10,4
10,8
15,7
13,5
17,8
14,6
4,2
12,3
1992
5.7
15,2
111
13,5
12,8
15.6
119
13,6
14,3
114
10,8
15,4
10,1
10,1
113
12,3
13,5
13,6
10.6
8.4
15,0
13,0
16.3
10,3
13,9
15,2
11,0
14,3
13,8
10,4
11,1
15,8
13,8
17.7
14,6
4,3
12.6
1993
5,9
9,7
15,4
11,4
13,9
12,9
15,5
12,4
13,8
14,6
11,9
11,5
10,8
15,5
10,0
10,1
11,2
12,6
13,7
13,7
10,8
8,6
15,0
13,0
16,2
10,5
14,0
15,3
11,3
14,6
14,0
10,5
11,4
15,8
14,4
17,7
14,6
4,4
12,9
1994
10,0
15,6
11,8
14,6
13,0
15,4
12,8
13,9
14,7
11,9
11,5
11,0
16,1
12,0
11,0
10,4
11,2
13,1
13,8
13,9
8,5
10,6
8,8
15,2
13,1
16,1
10,7
14,4
15,0
11,6
11,5
15,0
14,4
10,7
11,8
15,8
14,6
17,6
14,6
4,4
13,3
1995
6,1
10,3
15,8
11,8
14,9
13,1
15,3
13,1
14,1
15,0
12,0
11,5
11,1
16,4
12,0
11,0
11,3
11,8
13,3
13,9
14,0
8,5
11,0
9,0
15,5
13,2
16,0
10,9
14,4
15,0
11,8
11,8
15,3
14,6
10,8
12,1
15,8
14,9
17,5
14,7
4,6
13,6
1996
116
16.0
12,2
15.2
13,3
15,2
13.4
14.3
15,2
12,3
11,4
11.3
16,8
12,4
11,1
10.3
12,1
13,7
14,1
14,2
8,8
112
9,0
15,7
13,3
15,9
11,2
14,7
15,2
12,2
12,1
15,7
14,7
10,9
12,5
15,7
15,4
17,5
14,8
4,8
13.8
1997
11,8
16,2
12,8
15,3
13,5
15.0
13.8
14,4
15,4
12,3
11.4
114
17,1
12.7
11.1
10.3
12,4
14.0
14.2
14,3
9,1
11.6
9,1
15,7
13,4
15.8
11.5
14,8
15,3
12.4
12.3
16,2
15.2
11.1
12,8
15,7
15,7
17,5
14,9
4,9
13.9
1998
6,1
11,7
16,5
13,1
15,6
13,6
14,9
14,1
14,6
15,6
12,3
11,4
116
17,4
13,0
11,2
10,2
12,7
14,3
14,3
14,4
9,2
11,8
7,9
15,8
13,5
15,7
11,7
15,1
15,4
12,7
12,5
16,3
15,3
11,2
13,2
15,7
16,1
17,4
15,0
5,1
14,0
1999
11,8
16,6
13,2
15,8
13,7
14,9
14,3
14,7
15,8
12,4
11,3
11,6
17,7
11,2
10,3
13,1
14,5
14,3
14,5
9,5
12,0
9,4
16,2
13,5
15,5
11,9
15,2
15,5
13,0
12,5
16,9
15,8
11,3
13,6
15,7
16,4
17,4
15,2
5,2
13,9
2000
5,6
12,1
16,8
13,3
16.2
13,8
14,8
14,5
14,8
15,9
11,2
116
18.0
11,3
13,4
14,7
14,3
14,6
9,4
16.2
13.6
15,3
12.1
15.3
15.5
13,2
12,5
17,3
15,9
11,4
13,9
15,6
16,7
17,3
15,3
13,8
2001
16,9
13,5
16,3
13,9
14,8
15,2
15,0
16,1
12,5
18,2
13,8
11,4
10,5
13,6
15,2
14,3
14,7
10,1
12,3
13,6
15,1
12,3
15,5
15,5
13,5
12,5
16,1
11,5
14,1
15,6
16,9
17,2
15,4
5,6
14,0
(Zdroj: Cesky statisticky ufad)
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,,Pocetne silna skupina deti narozena v Ceske republice v polovine 70. let
s nejvetsi pravdepodobnosti zustane vprvnich tfech dekadach 21. stoleti nejsilnejsi
vekovou skupinou obyvatelstva. Nastane tak neobvykla situace, jaka se zatim nikdy,
nejen v Ceske republice, ale ani v zadne jine zemi neobjevila. Kolem roku 2015 budou
nejpocetnejsi skupinou v obyvatelstvu 401eti, kolem roku 2030 pak 551eti. V roce 2030
by pocet osob nad 60 let mel vytvofit 1/3 obyvatel a nad 80 let dokonce 5-8%. Dalsi
velmi pocetnou generaci budou ovsem i narozeni kolem roku 1950. Jejich vysoky pocet
zpusobi prudky rust poctu 601etych kolem roku 2010 a kolem roku 2020 pak TOletych.
Obdobi po roce 2020 a zejmena po roce 2030, kdy hranici stafi pfekroci mimofadne
pocetne rocniky 70. let, bude v Ceske republice obdobim zvlast' vysokeho poctu starych
lidi, ostfe kontrastujicim s 90. lety 20. stoleti. Dlouhodobe populacni starnuti v tomto
obdobi vyvrcholi a vytvofi situaci, kterou si Ize pfedstavit jen velmi obtizne. V roce
2050 bychom meli mit nad 60 roku jiz 40% vsech obyvatel CR a nad 80 roku 9,5%
(Weber, 2007).
I kdyby se tyto pfedpovedi uplne nevyplnily, nic to nemeni na faktu, ze populace
opravdu velice rychle starne a je potfeba se na to pfipravit.
,,Zit ve starnoucim svete podle Svetove zdravotnicke organizace (WHO) znamena:
• uvedomit si ze stafi lide mohou spolecnosti v mnohem prospet;
• umoznit starsim, aby se aktivne podileli na rozvoji spolecnosti;
• zajistit seniorum vse, co povede ke zlepseni a zachovani zdravi;
• posilit mezigeneracni solidaritu;
• vyloucit jakoukoli formu vekove diskriminace" (Stilec, 2004a).
Shrnuti: vytvdfeni podminek pro vznih center pro seniory (at' cvicebnich,
spolecenskych ci vzdeldvacich) bude v budoucnu, jakje videt z demografickeho slozeni
obyvatel, nezbytnou soucdsti socidlni politiky a je potfeba se na tuto situaci dostatecne
a vcas pfipravit. Tato pfiprava by mela byt jednak materidlni (vznik center), prdvni
(iniciace prdvnich norem souvisejicich s aktivitami starsich obcanu), osvetovd
(zvysovdni obecneho povedomi o prospesnosti pohybovych aktivit v seniorskem veku,
dostatecnd osveta a propagace u cilove skupiny, tj. nejen senioru, ale i u jejich
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potomku) a v neposledni fade i vzdeldvaci (dostatecne mnozstvi odbornych pracovniku,
zabyvajicich se tematikou stdrnuti a prodluzovdni lidskeho veku z ruznych pohledu).
3.4 Zmeny pohyboveho aparatu zpusobene starnutim
Ubyvanim svalove hmoty dochazi s pfibyvajicim vekem ke snizeni svalove sily
a zhorseni elasticity svalu. Ve staff ubyva fyzicke sily tak, ze si clovek kolem 60. roku
sveho zivota uchovava jen 60% sve dfivejsi fyzicke schopnosti.
Zmensuji se rozsahy kloubni pohyblivosti, vznikaji degenerativni onemocneni
zejmena nosnych kloubu (artrozy), hlavne tarn, kde je spatne osove postaveni v kloubu
(valgozita, varozita, vrozene luxace kycelnich kloubu, stavy po urazech a zanetlivych
procesech). U hornich koncetin se casto objevuji bolesti ramennich kloubu, zpusobene
zanety mekkych tkani, ktere nekdy souvisi s onemocnenim krcni patefe, podobne jako
tzv. tenisove lokty. Setkavame se take s revmatickymi projevy na drobnych kloubech
rukou. Zhorsuje se svalova disbalance trupovych svalu a tim i drzeni tela. U jedincu
s osovymi vadami patefe (skoliozy, kyfozy -- 70% populace) dochazi i kvaznejsim
porucham - kofenovym syndromum az k plnym vyhfezum meziobratlovych plotenek a
tim i k trvalym bolestem. Vidame i tzv. stafeckou kyfozu, tj. vyrazne ohnuti patefe.
Kosti jsou ve stafi lamavejsi, zejmena u jedincu s nedostatkem pohybovych
aktivit. Nema-li clovek dostatek pohybu, vazne vyziva v kostech, ktere se stavaji
slabsimi a kfehcimi. V kloubech vysycha synovialni hmota, kloubni plochy ztraceji
svou hladkost, vazy se zkracuji, tuhnou, kloubni pouzdra se svrast'uji. To ma za
nasledek zmenseni rozsahu pohybu. Na pohled nevinny pad muze mit za nasledek
zlomeninu (nejcasteji zapesti, krcek kosti stehenni a pazni). Nahly pohybovy napor
(behy) muze zpusobit zlomeninu z pfetizeni (2. - 3. kustka zaprstni na noze).
Shrnuti: vsechny vyse uvedene duvody mohou trvale zmenit a ovlivnit dalsi zivot
seniora, jehoz kvalita muze byt dramaticky zmenena az k zdvislosti na fyzicke pomoci
druhych.
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3.5 Pfinos cviceni pro seniory
Neda se asi pfesne urcit, kdy zacina mit cviceni na zdravotni stav jedince
bezprostfedni vyznam, ale samozfejme cim drive clovek zacne se cvicenim, tim lepe a u
senioru plati toto pravidlo dvojnasobne. Pokud totiz necvici mlady clovek, jeho kvalitu
zivota a zdravi to podstatne neovlivni. Pokud ale necvici senior, muze se jeho kvalita
zivota a zdravotni stav dostat na zlomek urovne, kterou by dosahnul s pomoci
pravidelneho cviceni. Tento fakt by si meli co nejdfive uvedomit jak seniofi, tak i jejich
osetfujici lekafi, ktefi casto seniory, kvuli jejich zdravotnimu stavu, od cviceni odrazuji.
Pravidelnou pohybovou aktivitou je mozne vsechny vyse uvedene zmeny znacne
zpomalit. Naopak snizeni pohybove cinnosti vede k ochabnuti svalstva. V dusledku
zmenseni pohyblivosti patefe dochazi k bolestem v dolni casti patefe a ke zhorsenemu
drzeni tela. Ochabnutim svalstva a zvetsenim telesne hmotnosti pak vznikaji rozmanite
kloubni potize.
Kladna odezva pravidelneho cviceni je u nasledujicich onemocneni:
• Srdecne-cevni. Zlepsuje ukazatele fyzicke kondice (dechovy objem, srdecni
vydej), upravuje krevni tlak, snizuje riziko ischemicke choroby srdecni a
srdecniho selhani, upravuje zastoupeni tuku v krevnim seru.
• Diabetes mcllitus 2. typu (cukrovka). Zlepsuje moznost kontroly hladiny
krevniho cukru a schopnost reakce na insulin.
• Osteoporoza. Snizuje ubytek kostni hmoty, a to zvlaste u zen po menopauze.
Snizuje riziko padu a zlomenin.
• Artritida (zanet kloubu). Zlepsuje pohyblivost i celkovou funkcnost kloubu
a snizuje jejich bolestivost.
• Potize s mocenim. V pfipade funkcnich potizi (a tech je vetsina) ve 100%
pfipadu odstranuje potize s uniky moci.
• Vznik rakoviny. Prokazatelne snizuje riziko rakoviny tlusteho stfeva, prsu,
prostaty a konecniku.
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• Obezita. Cviceni zvysuje metabolismus, a tak spaluje vice kalorii.
Dlouhodobe napomaha udrzovat optimalni hmotnost.
• Neuro-psychicke zdravi. Zlepsuje kvalitu spanku, zlepsuje schopnost uceni,
zejmena kratkodobe pameti, pusobi antidepresivne a rozsifuje moznosti
socialnich kontaktu.
• Ostatni. Zmirnuje symptomy potizi pfi rozvoji cevnich uzaveru a snizuje
umrtnost (Buchberger, Kvapilik, Pavlu, 1998).
Ve vyjadfeni vlivne lekafske organizace "American Medical Association" s
nazvem ,,Physical and Exercise benefit older person" (Vyhody cviceni starsich
obcanu) MUDr. Thomas M. Gill z lekafske fakulty Yale University konstatuje, ,,ze
dukazy, ktere svedci o prospechu cviceni u senioru, jsou dnes naprosto pfesvedcive a
nepopiratelne" (Gill, 2000).
Shrnuti: cviceni seniorum tedy vyrazne napomaha snizit nemocnost a
umoznujejim zustat dlouho aktivni.
3.6 Specifika cviceni pro seniory
Pfi volbe pohybove aktivity je potfeba si nejprve uvedomit kjakym zmenam
v procesu starnuti dochazi.
• Snizuje se vitalita, vznika nechut' k pohybu zejmena u jedincu, ktefi pohybovou
slozku behem zivota zanedbavali.
• Zpomaluje a zhorsuje se cinnost jednotlivych organu, klesa regeneracni
schopnost u vsech tkani, nejzfetelneji a nejrychleji u kuze.
• Snizuje se vitalni kapacita plic a celkove se zhorsuji dechove schopnosti. Zuzuji
se prusvity cev a tim je omezena vyziva bunek vsech organu a tkani.
• Muze se objevit hypertenze, ICHS, cukrovka, slabne sluch a videni - hlavne na
blizko a v seru.
• Omezene prokrveni pfispiva take kpoklesu plasticity CNS. Vznikaji jednak
psychicke potize (zhorseni pameti, psychicka labilita, deprese, snizena
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adaptabilita pfijimat zmeny a ucit se nove veci), jednak pohybove (zhorseni
koordinace svalu, tfes, zavrate, nejistota pfi chuzi, zpomaleni pohybu a reakci).
Proto by vyber pohybove aktivity mel respektovat momentalni stav kondice a
zdravijedince.
Vhodny vyber pohybove aktivity je prevenci nebo cestou ke zlepseni
zdravotnich potizi. Cim starsi je zajemce o cviceni, tim vetsi vyznam se klade na nazor
lekafe o vhodnosti zateze. Lekaf by mel pacienta odeslat na zatezove testy, kde se
odhali pfipadna skryta poskozeni srdce. Z vysledku testu by pak mel posoudit schopnost
pacienta snaset zvysenou zatez.
3.6.1 Vhodne aktivity pro seniory
Oblast aerobniho treninku
• Sportovni chuze (nordic walking) nebo turistika je vitanou aktivitou na cerstvem
vzduchu, v klubech turistu navic zlepsuje socialni zakotveni jedince.
• Plavani setfi klouby a umozfiuje bezpecne zacit i z vyrazne dekondice.
• Jizda na kole nebo stacionarnim kole (indoor cycling/spinning) nebo jizda na
veslafskych trenazerech (indoor rowing) setfi klouby.
• Beh na lyzich je setrnejsi nez klasicky beh, procvici cele telo.
• Tanec je soucasne vitanou spolecenskou udalosti.
Oblast siloveho treninku
• Kondicni posilovani s vlastnim telem.
• Posilovani s optimalni zatezi v posilovne pod vedenim odbornika.
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Oblast koordinacnich cviceni
• Cviceni na rovnovahu.
• Sobestacnost.
• Zlepseni stavu patefe
Pohybova napln by mela byt takova, aby ji zvladli i slabsi cvicenci. Kazdym
cvicenim se zrychluje krevni obeh, zlepsuje vyziva svalstva a ostatnich organu. Dale
cviceni posiluje svaly hrudniku, udrzuje jejich vykonnost a tim i pruznost hrudniku.
Dychani se prohlubuje, dechova frekvence zmensuje a vitalni kapacita zvysuje.
Shrnuti: vhodne jsou tedy veskere pohybove aktivity, ktere udrzuji seniora
v dobre fyzicke a psychicke kondici, tj. udrzuji ho ve stdvajicim jyzickem stavu ci ho
dokonce dostdvaji do stavu lepsiho, nez vjakem byl pfed zapocetim cviceni.
3.6.2 Nevhodne aktivity pro seniory
• Prudke zmeny zakladnich poloh a pohybu (nebezpeci zavrati).
• Rychle tempo.
• Izometricke cviceni, casto se zadrzenim dechu.
• Pfeskoky, seskoky, dlouhotrvajici poskoky (nevhodne pro nosne klouby a vnitfni
organy).
• Zaklony hlavy spojene s rotaci hlavy (nebezpeci mdloby v dusledku utlaku cev
vedoucich krev do mozku), kotouly!, polohy hlavou dolu.
• Narocnejsi sportovni hry a souteze, vyzadujici rychlost a obratnost (pady,
srazky, psychicke pfetizeni).
• Narocna koordinacni cviceni a slozite sestavy (hrozi ztrata sebeduvery, pocit
menecennosti).
• Spinalni cviceni pfi podezfeni na vyhfez plotenky.
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• Cviceni na nafadich (bradla, kruhy, hrazda) jsou zcela nevhodna - pfi neuspechu
se muze dostavit ztrata motivace, vyjimku tvofi vyuziti ribstolu a lavicek.
• Zakladnim pravidlem a podminkou je nikdy necvicit pfes bolest a vynechavat
pozice vyvolavajici bolest - napf. pfi artroze vynechat pozice v kleku atd.
Shrnuti: obecne nevhodne jsou tedy ty aktivity, ktere namisto ocekdvaneho
pfinosu mohou senior a zdravotne poskodit.
3.6.3 Metodicke poznamky ke cviceni senioru
Cviceni je vhodne zahajit pasivni a aktivni dechovou gymnastikou, ktera
vyuziva hornich koncetin a cevni gymnastikou, ktera se soustfedi na aktivni cviceni
dorzalni a plantarni flexe nohou. Pfi rozcvicovani je dobre postupovat od periferii a
postupne pfechazet ke stfedu tela. Vyuzivat nejprve cviku lehkych na zvladnuti a
narocnost postupne zvysovat. Pfi cviceni je potfeba nespechat, nezapominat na
pravidelne dychani, nebof pfi zadrzovani dechu se muze zvysovat krevni tlak a
dodrzovat pitny rezim.
Instruktor, ktery vede hodinu, musi pocitat s poruchami zraku a sluchu. Proto
je nezbytny dostatecne hlasity a srozumitelny slovni doprovod, popfipade cviceni
spolu s klienty. Vhodne je vyuziti cviku, ktere jsou pro seniory srozumitelne a
neodrazuji svou slozitosti. Dale by mel instruktor pocitat s poruchami prostoroveho
vnimani a inkontinenci.
Po celou dobu cviceni je potfeba udrzovat dobrou naladu. Pochopeni
pozitivniho pfinosu cviceni seniorem je prvnim (zasadnim) krokem kupevneni
vztahu ke cviceni a nalezeni pohybove aktivity, ve ktere si jedinec najde zalibeni.
Vzdy je nutne dbat na bezpecnost cviceni. Zvlaste je tfeba davat pozor na
kluzkou podlahu, tvrde a ostre pfedmety, tez na rozbiti bryli nebo na poraneni o
hodinky, prstynky, fetizky atd. Prevence padii je samozfejmosti. Nejzarucenejsi a
nejbezpecnejsi je cviceni v nizkych polohach.
Dale je nutne seniorum pro cviceni zajistit ciste, uklizene a vyvetrane
prostfedi, optimalni teplotu v mistnosti a zamezeni prochladnuti od podlahy.
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V pfipade pfitomnosti chronickeho onemocneni je nutna konzultace
problematiky s lekafem (napf. u kardiaku je nutna zatezova diagnostika). Nikdy
necvicit, pokud neni zdravotni stav stabilizovany a necvicit drive nez hodinu po
jidle.
Pfi cviceni se seniory je tfeba znat zasady poskytovani prvni pomoci.
Frekvence cviceni a intenzita cviceni
Frekvence - hlavni zasadou je pravidelnost cviceni (3x tydne po 1 hodine nebo
5x tydne po 30 minutach).
Intenzita - v prvnich hodinach volime zatez nizsi (30-40% maxima), postupne
vsak dosahujeme 75% maxima (pokud to dovoli zdravotni stav).
Intenzitu i rozsah cviceni je tfeba menit v rozumnych mezich, ale hlavne je
nezbytne vyvarovat se pfetizeni. U starsich lidi je nutne peclive sledovat objektivni a
subjektivni znamky unavy (cervenani, poceni, dychani, pohyby), zejmena pfi zafazeni
vytrvalostniho, dynamickeho cviceni. Organismus ma byt zotaven do 15ti min. po
zatezi. Vytrvalostni cviceni take postupne davkujeme od 2-3 minut na zacatku az do
eventuelne 12ti minut (v dalsich hodinach). Vzdy kontrolujeme tepovou frekvenci (TF),
ktera by nemela pfekrocit 100 tepu/min.
Shrnuti: cviceni se seniory vyzaduje podminky v mnohem ndrocnejsi, nezje tomu
u cviceni s dospelymi a velmi se blizi kpodminkdm pro cviceni s detmi. Nejdulezitejsije
vedome dodrzovdni specifik tarn, kde by nevhodny postup mohl evidence od pohybovych
aktivit nejen odradit, ale mohl by mu zpusobit i zdravotni problem.
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3.7 Kvalita
3.7.1 Pojem ,,kvalita"
Jak je v soucasne dobe chapana kvalita? Jake jsou znaky kvalitni sluzby? Jak je
mozne kvalitu deflnovat?
Velke mnozstvi literatury se venuje obecnemu vymezeni samotneho pojmu
kvalita a diskusi o ruznych pfistupech ke kvalite. Teorie se doposud neshodla na
definici kvality.
,,Kvalita je tak intuitivnim pojmem - jako kvalitni jsou vnimany svycarske
hodinky, nemecka auta, japonska elektronika apod." (Dlouhy; Strnad, 1999).
Za kvalitnejsi povazujeme to, co je individual™, site na miru. Kvalita je
kategorie, ktera v kvantitativnich i kvalitativnich pojmech popisuje uroven vyrobku ci
poskytovanych sluzeb. Kvalita se tudiz sklada ze dvou casti -jedna cast je kvantitativni,
mefitelna, druha je kvalitativni a vychazi z hodnotoveho systemu.
3.7.2 Kvalita sluzeb
V pfipade poskytovani sluzeb (na rozdil od produkovani vyrobku) je kvalita
sluzby pfimo zavisla na kvalite personalu.
Kvalita sluzeb ma podle Paynea dve slozky, technickou a funkcni. ,,Technicka
kvalita je kvalita, ktera je vysledkem vyrobniho procesu sluzby. Funkcni kvalita je
kvalita, ktera vyplyva z procesu interakce mezi zakaznikem a poskytovatelem sluzby"
(1996).
Podle Kalvacha je za kvalitni povazovana ,,takova pece/sluzba, ktera je
vykonavana kvalifikovanymi pracovniky, poskytovana s pfimefenym technickym a
dalsim vybavenim, poskytovana pfimefene stavu klienta, je pfinosem pro zdravotni stav
ci kvalitu zivota, je pfijatelna z hlediska hodnotove a emocionalni rovnovahy, je fadne
dokumentovana a zduvodnitelna" (2004).
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Mnoho autoru pfipomina, ze technicka a funkcni kvalita sluzby pfedurcuje
celkovy image podniku, ktery muze zpetne ovlivnit kvalitu sluzby vnimanou
zakaznikem.
V 80. letech 20. stoleti byla v USA, na zaklade vyzkumu marketingoveho tymu,
vyvinuta metoda mefeni kvality sluzeb zvana ,,SERVQUAL." Na vyzkumu se podileli:
A. Parasuraman, V. A. Zeithalm a L. L. Berry. Cilem vyzkumu, bylo definovat
nejdulezitejsi aspekty ovlivnujici kvalitu sluzeb. K rozhodujicim faktorum patfi:
• Hmatatelne aspekty - fyzicke objekty, vybaveni, vzhled personalu.
• Spolehlivost - schopnost dodat pozadovanou sluzbu fadne, pfesne a spolehlive.
• Vnimavost - vstficnost a ochota poskytnout zakaznikum promptni sluzbu a
pomoc.
• Jistota - znalosti a dovednosti zamesmancu, zdvofile vystupovani a schopnost
vzbudit duveru a pfesvedceni.
• Empatie - starostlivy pfistup a individualni pece o zakazniky.
Z vyzkumu vyplynuly dva zajimave zavery. Za prve, hmatatelne aspekty jsou
povazovany za mene dulezite nez ostatni vlastnosti. Za druhe, nejvyse hodnocenou
dimenzi ve vsech sledovanych sluzbach byla spolehlivost.
Shrnuti: prove spolehlivost jako jeden z aspektu kvality vnimaji seniofi, ktefijiz
nejsou schopni rychle improvizace, jako jedno z dulezitych kriterii hodnoceni v rdmci
poskytovdni sluzeb. Je-li neco spolehlive, je jiste, ze nedojde k nutnosti resit neco
okamzite, hledat jine varianty a vse probihd v ,,zabehlych kolejich". To senior a
v celkove neklidnem okoli uklidnuje a nezvysuje stres z vnejsich impulsu.
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3.7.3. Vnimani kvality zivota senioru
Kvalita zivota senioru ma objektivni a subjektivni dimenzi:
• objektivni dimenze kvality zivota - zahrnuje faktory jako jsou napfiklad zdravi,
zivotni styl, socialni prostfedi, hmotne zabezpeceni, pracovni aktivita, zdravotni
pece, socialni sluzby, bydleni, vzdelani a eticke principy uplatnovane ve
spolecnosti, ktere ovlivnuji zivot cloveka;
• subjektivni dimenze kvality zivota - vychazi z jedincova hodnotoveho systemu
a toho jak jedinec vnima sve postaveni ve spolecnosti v souvislosti s kulturou,
ve ktere zije. Zivotni spokojenost je pak zavisla na jeho osobnich cilich,
ocekavanich a zajmech.
,,Zkusenosti potvrzuji nazor, ze posuzovat kvalitu zivota lety je totez, jako merit
hodnotu knihy poctem stran, obraz ctverecnimi decimetry a sochu na kilogramy"
(Stilec, 2004a).
3.8 Mozne pravnf formy provozovani CVICEPROS
Na pocatku zkoumani moznosti realizace CVICEPROS, je nejprve mime zvazit,
v jake pravni forme bude toto centrum existovat.
V nasledujicim pfehledu uvadim vycet nekterych typu organizaci, jak ze
ziskoveho, tak z neziskoveho sektoru, ktere podle meho nazoru pfipadaji v uvahu
vzhledem k programu projektu CVICEPROS. Nejedna se vsak o pfesny a vycerpavajici
pfehled vsech pravnich typu organizaci, ktere umoznuje pravni fad CR.
3.8.1 Ziskove organizace
Ziskove organizace jsou charakterizovany jako organizace, ktere vytvafeji zisk
k pferozdelovani mezi jejich vlastniky, podilniky nebo akcionafe a jsou za timto licelem
zakladany. Se ziskem, ktery spolecnost realizuje provozovanim sve cinnosti, muze
nakladat svobodne podle vlastniho uvazeni.
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Pravni formy ziskovych organizaci
• Spolecnost s rucenim omezenym (s.r.o.) provozuje svou cinnost na zaklade
Obchodniho zakoniku Zakon c. 513/1991 Sb. S.r.o. muze zalozit jeden az padesat
spolecniku a vznika dnem zapisu do Obchodniho rejstfiku.
Jestlize ji zaklada pouze jedna osoba, musi byt sepsana zakladatelska listina,
pokud ji vsak zaklada vice spolecniku, musi byt mezi jednotlivymi zakladateli
uzavfena spolecenska smlouva.
Zakladni kapital je minimalne 200 tis. Kc a minimalni vklad kazdeho ze
spolecniku musi byt nejmene 20 tis. Kc.
Nejvyssim organem s.r.o. je valna hromada (clenska schuze), ktera fidi
spolecnost, pokud je vice spolecniku. Statutarnim organem jsou jednatele
spolecnosti, ktefi o firme rozhoduji.
Rozdeleni zisku se provadi die obchodniho podilu. Zakladni zisk podleha dani
z pfijmu pravnickych osob a pak se cast, ktera jiz neni urcena k dalsimu
investovani, rozdeli mezi spolecniky. Kazdy podil je pak jeste danen 25%
srazkovou dani.
Zruseni s.r.o. muze byt nafizeno soudem, napfiklad pokud spolecnost minimalne
dva roky nevyviji zadnou cinnost. Muze byt vsak zrusena i na zaklade
dobrovolneho rozhodnuti podnikatele, napfiklad je-li naznak krize a spolecnost
chce urychlene ukoncit svou cinnost nebo po uplynuti doby, na kterou byla
spolecnost zfizena. Na s.r.o. je pak vypsan konkurz a zisk se rozdeli mezi
spolecniky die podilu ve spolecnosti. Spolecnici ruci osobnim majetkem pouze do
vyse vkladu.
Ze spolecnosti je mozne vystoupit pouze se svolenim soudu. Pfevedeni podilu na
jinou osobuje mozne jedine se svolenim ostatnich spolecniku.
Pfevazna vetsina spolecnosti s.r.o. je zalozena za ucelem vytvofeni zisku. To
vsak neni zakonna podminka, a tak i organizace, ktera pusobi v neziskove oblasti,
muze byt zalozena v pravni forme s.r.o. Organizace ma pak omezene moznosti
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pfistupu k vefejnym zdrojum, protoze na rozdil od ostatnich forem neziskovych
organizaci neni povinna zvefejfiovat sve ucetnictvi a hospodafeni.
• Osoba sa m os ta trie vydelecne cinnii (o.s.v.c.) provozuje svou cinnost na zaklade
zivnostenskeho opravneni die zivnostenskeho zakona c. 455/1991 Sb. o
poskytovani telovychovnych a sportovnich sluzeb, coz je cinnost vazana, u ktere je
pozadovana odborna zpusobilost. Jedna se o nejjednodussi pravni formu podnikani.
3.8.2 Neziskove organizace
Neziskove organizace jsou charakterizovany jako organizace, ktere nebyly
zalozeny k vytvafeni zisku a kjeho pferozdeleni mezi jejich vlastniky, spravce nebo
zakladatele. Zisk sice mohou vytvofit, ale musi ho zase vlozit zpet k rozvoji organizace
a plneni jejich cilu. Neznamena to ovsem, ze jako vedlejsi cinnost nemohou podnikat. I
pfijmy z teto vedlejsi cinnosti musi opet slouzit pro rozvoj hlavni, tj. neziskove cinnosti.
Pravni formy neziskovych organizaci
Statni, krajske, mestske, obecni
• Pfispevkova organizace (p.o.) je zfizovana na zaklade Zakona o rozpoctovych
pravidlech uzemnich rozpoctu c. 218/2000 Sb.
Jejim zfizovatelem je stat, kraj, mesto nebo obec, ze kterych je pak pfevazne
financovana. Statnim zastupcem p.o. je feditel jmenovany zfizovatelem, kteremu je
ze sve cinnosti zodpovedny.
Mimo sve vlastni pfijmy z hlavni nebo vedlejsi cinnosti, ktere jsou vymezeny
statutem a zivnostenskymi opravnenimi, ziskavaji p.o. vetsinu financi z vefejnych
rozpoctu, ale mohou mit i jine zdroje pfijmu (granty nevylucujici pfispevkove
organizace jako pfijemce, dary a jine).
P.O. hospodafi s majetkem zfizovatele, ktery ji byl dan do uzivani. V pfipade
ukonceni cinnosti p.o. pfipada majetek zfizovateli bez dalsiho urceni.
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Zamestnanci p.o. jsou odmenovani podle vyhlasky c. 143/1992 Sb. o platu, ve
ktere jsou takzvane tabulkove platy, zohlednujici delku praxe, druh cinnosti a stupen
vzdelani a obsahuji zaroven maximalni vysi platu.
P.O. je povinna vypracovavat pro sveho zfizovatele takzvany rozbor cinnosti a
hospodafeni.
Nestatni
Obecne prospesna spolecnost (o.p.s.) muze byt zalozena jak fyzickou tak
pravnickou osobou. Je zalozena na zaklade Zakona o obecne prospesnych
spolecnostech c. 248/1995 Sb.
Statutarnim organem o.p.s. je spravni rada, ktera je tfi az patnacticlenna. Jeji
clenove si voli delku sveho funkcniho obdobi na jeden az tfi roky. Tento statutarni
organ vykonava svou cinnost dobrovolne a bezplatne. Z tohoto duvodu byva k fizeni
organizace zplnomocnen feditel jmenovany spravni radou. Kontrolni funkci
vykonava dozorci rada a byva z pravidla tficlenna.
Financni prostfedky o.p.s. ziskava svoji cinnosti, na zaklade smluvnich vztahu
s poskytovateli grantu a z daru.
Podminkou o.p.s. je povinnost pouziti pfipadneho zisku pouze pro ucely dalsiho
rozvoje teto spolecnosti.
Zamestnanci jsou odmenovani die Zakona o mzde c. 1/1992 Sb., ktery umozfiuje
poskytovat smluvni mzdu, kde hranici je pouze spodni hranice mzdy.
O.p.s. hospodafi s majetkem, ktery ji byl vlozen zakladaci listinou do majetku a
v pfipade ukonceni sve cinnosti, pfipada tento majetek zakladateli, ktery jej smi
v budoucnosti pouzit, pouze vsak pro ucely napf. jine o.p.s.
O.p.s. je povinna vydavat vyrocni zpravu, jejiz soucasti je ekonomicky audit a
tato zprava musi byt vefejne pfistupna (webove stranky organizace, rejstfik o.p.s.).
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• Obcanske sdruzeni (o.s.) je zalozeno na zaklade Zakona o sdruzovani obcanu c.
83/1990 Sb. Musi byt zalozeno nejmene tfemi obcany a zpravidla vznika za
ucelem realizace spolecneho zajmu obcanu.
O.s. musi mit schvalene stanovy, ktere vymezuji oblast pusobnosti, podminky
clenstvi a jine. Nejvyssim organem o.s. je valna hromada (clenska schuze), kteraje
slozena ze vsech clenu sdruzeni. Stanovy urcuji tficlenny vybor, ktery fidi chod
organizace mezi valnymi hromadami.
Financni prostfedky ziskava o.s. z vlastni cinnosti, z beneficnich akci a
vefejnych sbirek nebo je ziskava z dotaci z vefejnych zdroju, ze sponzorskych
pfispevku a daru nebo z nadacnich pfispevku.
O.s. muze realizovat zisk, musi ho vsak pouzit pouze pro dalsi rozvoj
organizace.
Zamestnanci jsou odmefiovani die Zakona o mzde c. 1/1992 Sb., ktery umoznuje
poskytovat smluvni mzdu, kde hranici je pouze spodni hranice mzdy.
Pfi zaniku o.s. se provede majetkove vypofadani.
O vysledcich hospodafeni nemusi o.s. se vydavat zadnou vefejnou zpravu,
vysledky se pouze pfednesou na valne hromade.
Shrnuti: v soucasne dobeje tedy mozno provozovat neziskovou cinnost v ruznych
prdvnich formdch. Zdkladni problem vsak nastdvd pfi snaze ziskat pro svou cinnost
verejne financni prostfedky, nebot'nektere prdvni formy jsou z teto moznosti vylouceny
uplne nebo je vyse prostfedku, ktere muze spolecnost ziskat omezena (pravidlo de
minimis). Z tohoto duvodu se zvazoval vznik nove prdvni formy - vefejnoprdvni instituce
nebo vefejnoprdvni organizace. Od tohoto zdmeru se vsak v posledni dobe ustupuje,
nebot' stdvajici organizace pusobici v oblasti neziskoveho sektoru by museli projit
nutnou transformaci, kterd s sebou mimo jine nese i velke financni ndklady. Z tohoto
duvodu je v soucasne dobe v pfiprave vecny zdmer zdkona o statutu verejne
prospesnosti, podle ktereho se organizace neposuzuje die prdvni formy, ale die obsahu
cinnosti. Kazdd i ziskovd organizace, bude mit moznost o statut verejne prospesnosti
zazddat. Pfi ziskdni tohoto statutu se k nemu organizace zavazuje na dobu minimdlne
10 let. Vyhodamije pfistup k vefejnym prostfedkum a ze statutu plynouci danove ulevy.
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Se ziskdnim statutu vsak vznikaji i jiste povinnosti organizace, napfiklad realizovany
zisk musi byt pouzit pouze pro dalsi rozvoj organizace anebo povinnost organizace
vyddvat vyrocni zprdvu, kde zverejnuje sve ucetnictvi a hospodafeni.
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4. Metodologicka cast
Pfi zpracovavani podkladu pro diplomovou praci byly pouzity nize uvedene
varianty vyzkumu.
4.1 Dotazovani na postoje
Dotazovani na postoje je metoda zkoumani, popisu a interpretace chovani,
nazoru a intend specificke skupiny lidi. Tato metoda byla pouzita pfi ziskavani
informaci o preferencich senioru u pohybovych aktivit.
Analyza spotfebitele
Tato metoda zahrnuje ,,vyzkum chovani zakaznika a jeho rozhodovani pfi koupi
zbozi nebo sluzeb a patfi k vyraznym rysum moderniho marketingu, v nemz jsou
poznatky z oblasti psychologic uplatneny k sestavovani ucinne marketingove strategic"
(Horakova, 1992).
V diplomove praci byla provedena tato analyza sberem dat prostfednictvim
dotaznikoveho setfeni, jelikoz pro zjisteni nazoru a postoju urcite skupiny lidi je tento
zpusob jeden z nejcasteji vyuzivanych a zaroven jeden z mene financne i casove
nakladnych.
Sber dat prostfednictvim dotazniku
,,Dotaznik je souborem ruznych otazek, uspofadanych v urcitern sledu. Je
pfedkladan respondentovi, jehoz ulohou je vyjadfit osobni nazor ve forme odpovedi na
pfedlozene otazky" (Horakova, 1992).
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Pravidla pro sestaveni dotazniku
• Dotaznik by nemel byt zahajen osobnimi a duvernymi otazkami.
• V dotazniku nesmeji byt takzvane navadejici otazky, kde respondentovi
podbizim jednu z odpovedi.
• Otazky by nemely obsahovat nejasne vymezene udaje, to znamena, mely by byt
co mozna nejkonkretnejsi.
• V otazkach neni vhodne pouzivat slova se silnym citovym zabarvenim, tyto
otazky zpravidla nebyvaji zodpovezeny pravdive.
• Dotaznik nesmi obsahovat vicenasobne otazky, respondent! pak nevedi, na
kterou cast otazky maji odpovedet. V tomto pfipade je lepsi zvolit dalsi otazku.
V dotaznicich se uplatnuji dva typy otazek, otazky uzavfene, kde ma respondent
omezeny pocet odpovedi, mezi kterymi si vybira tu odpoved', ktera je co nejpodobnejsi
skutecnosti, a otazky otevfene, ktere ponechavaji respondentovi moznost vlastni
formulace odpovedi. Otazky otevfene nam sice mohou pfinest pfesnejsi informace, ale
casto dochazi k problemum pfi jejich zpracovavani.
4.2 Pripadova studie
Pfipadova studie je rozbor stavu, vyvoje a interakci s prostfedim jednoho nebo
vice jedincu, skupin, komunit a instituci, operacnich jednotek, ale i programu, ktere je
pozoruji, dokumentuji a analyzuji, aby se popsaly a vysvetlily jejich stavy a vztahy
k internim a externim ovlivfiujicim faktorum. Tato metoda byla v diplomove praci
pouzita pfi analyze situace, ktera byla provedena zvlasf pro vnitfni a zvlasf pro vnejsi
prostfedi.
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Poslani projektu
Pfi tvorbe projektu, jakym je projekt CVICEPROS je stanoveni tzv. poslani
projektu velice uzitecne. Kazdy projekt by podle meho nazoru mel mit nejake poslani,
tedy jeho autor by mel vedet, ceho chce danym projektem dosahnout. Konkretnim
vyjadfenim takoveho poslani by melo byt mozne, jak v prubehu tvorby projektu, tak po
jeho ukonceni (realizaci) zhodnotit, zda se dosahuje nebo jiz bylo dosazeno stezejnich a
nejdulezitejsich myslenek, se kterymi byl projekt tvofen. Zaroven pak bude jednodussi
posoudit jeho uspesnost v zavislosti na pfedem stanovenem poslani. Timto poslanim by
mel byt cely projekt provazan tak, aby jakakoli cast projektu s nim byla ve shode.
Poslani by dale melo byt vyjadfeno co mozna nejkonkretneji, a to hlavne tehdy,
pracuje-li na projektu vice osob. Nebude-li tomu tak, bude snadne prvotni vyznam
poslani nechtene zamenit za vyznam jiny a projekt pak muze kazdy z clenu tymu vest
jinym smerem. S poslanim by mel byt autor 100% ztotoznen, aby byla tvorba projektu
co nejsnazsi a nebylo obtizne udrzet rovinu, ktera byla poslanim stanovena.
Vize projektu
Vizi projektu se rozumi to, co si pod pojmem projekt CVICEPROS jeho tvurce
pfedstavuje. Tato vize nepocita s zadnymi moznymi problemy a uskalimi, ktere
pravdepodobne v prubehu tvorby projektu nastanou, ani pfedem nekalkuluje
s analyzami, ktere budou soucasti teto prace. Dalo by se fici, ze vize projektu je idealni
stav budouciho cviceni se seniory v konkretnim specializovanem cvicebnim centru (v
marketingu se pro takovouto vizi projektu pouziva vyraz ,,optimisticka varianta
projektu"). Vize by mela v prve fade fesit:
• kde se budou pohybove aktivity provozovat
• Jake pohybove aktivity se budou provadet
• v jakem rozsahu se uskutecni a podobne
Z vyse uvedeneho jiste vyplyva, ze jsem si vedoma, ze vize projektu
CVICEPROS bude ponekud nadsazena. Ale podle meho nazoru je lepsi ,,pfestfelit" a
pak z naroku slevovat nez naopak.
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PEST analyza prostfedi
Existuje vice moznosti, jak analyzovat prostfedi. Pro projekt CVICEPROS byla
vybrana PEST analyza, ktera ma v dnesni dobe jiz spoustu modifikaci. Prave diky temto
modifikacim se zda pouziti teto analyzy vhodne. Na kazdy podnik, projekt nebo
jakoukoli jinou oblast cinnosti pusobi totiz odlisne vlivy, takze byla snaha tuto PEST
analyzu pfizpusobit co nejvhodneji pro potfebu projektu CVICEPROS. Faktory, ktere
se tohoto projektu bezprostfedne nedotykaji, byly vypusteny a naopak jine faktory, ktere
projekt ovlivfiuji, a PEST analyza je nezahrnuje, byly do analyzy zafazeny. Jsem si
vedoma, ze se nemuselo podafit odhalit vsechny faktory, ktere projekt CVICEPROS
mohou ovlivnit, ale vefim, ze prave pouzitim teto variabilni analyzy Ize dospet k co
nejpfesnejsim vysledkum.
PEST analyza (znama tez jako STEEP, STEP, PESTE, PESTEL nebo PESTLE)
se pouziva pro analyzu Politickych, Ekonomickych, Socio-kulturnich a
Technologickych faktoru, ktere maji vliv na oblast naseho pusobeni (nazev je odvozen
z anglickych slov Political, Economic, Social, a Technological). Pfi hodnoceni
specifickych faktoru ajejich vlivu je potfeba si uvedomit, na jake urovni tyto faktory
nasi cinnost ovlivfiuji. Nektere faktory mohou mit vliv celonarodni nebo dokonce
nadnarodni, jine tfeba pouze regionalni nebo mistni. Podle toho je nutne kPEST
analyze pfistupovat. Pfed zahajenim samotne analyzy by mel byt urcen jeji rozsah
v zavislosti na torn, co je naplni cinnosti a zamefit se pouze na ty faktory, ktere maji
nebo mohou mit na tuto cinnost vliv.
SWOT analyza
V diplomove praci je tez pouzita dnes velice oblibena SWOT analyza,
respektive pouze jeji cast S a W. Ke zkresleni vysledku muze dojit, pokud na analyze
pracuje omezena skupina lidi, napfiklad pouze zjednoho oddeleni spolecnosti. Toto
v ramci teto pfipadove studie ale nehrozi, protoze na projektu pracuji sama. Mou
zakladni snahou bylo posuzovat podminky projektu objektivne, i kdyz je mozne, ze i
pfes veskere snazeni muze dojit ke zkresleni vysledku vzhledem k osobni
zainteresovanosti na projektu.
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SWOT analyza byla vyvinuta Albertem Humphreym, ktery vedl v 60. a 70.
letech vyzkumny projekt na Stanfordove univerzite.
Zaklad metody spociva v charakteristice silnych (S podle anglickeho
Strengths) a slabych (W podle anglickeho Weaknesses) stranek ve vztahu
k pfilezitostem (O - z anglickeho Opportunities) a hrozbam (T - z anglickeho Threats)
na trhu.
,,Silne a slabe stranky se vztahuji kpodniku, zatimco pfilezitosti a hrozby jsou
obvykle brany jako externi faktory, nad nimiz podnik nema kontrolu (Westwood, 1996).
,,Vnitfnimi ciniteli (S a W) jsou podle Horakove ,,zejmena souvislosti financni,
technologicke, personalni a organizacni. Vnejsimi ciniteli (O a T) rozumime zejmena
cinitele demograricke, ekonomicke, politicko-pravni, pfirodni a technologicke" (1992).
,,SWOT analyza klade otazky, ktere umozni, abyste rozhodli, zda podnik a
produkt skutecne budou schopny splnit vas plan a jakym pfekazkam bude nutno celit"
(Westwood, 1996).
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5. Analyticka cast
5.1 Poslani projektu CVICEPROS
Poslanim projektu CVICEPROS je zkvalitneni zivota senioru, jelikoz se na
seniory v tomto ohledu jak v minulosti, tak i dnes ponekud zapomina i pfes to, ze
demograflcky vyvoj hovofi jasne o alarmujicim rustu podilu starych obcanu ve
spolecnosti. Projekt CVICEPROS pouzivajako prostfedek ke zkvalitneni jejich zivota
nabidku volnocasovych aktivit, zejmena pohybovych, jelikoz je dokazano, ze je mozne
prubeh starnuti timto zpusobem pozitivne ovlivnit. Program projektu CVICEPROS
napomaha udrzet organismus v dobrem zdravotnim i dusevnim stavu a zpomaluje tak
nektere biologicke procesy spojene se starnutim. Zaroven umozfiuje seniorum kvalitne
vyplnit jejich volny cas a tim pfispiva k feseni problemu souvisejicich se zmenou role
ve spolecnosti a k dalsim vyznamnym socialnim zmenam. Projekt CVICEPROS tak
seniorum dava moznost zapojit se aktivne do spolecenskeho zivota. Poslanim projektu
CVICEPROS je tez mezigeneracni propojeni a vzajemne porozumeni. Jedine tak je
mozne dokazat, aby se jiz mlady clovek vedome pfipravoval na stafi. Kazdy mlady
clovek by mel byt uz od skolnich let veden k tomu, aby pestoval sve zaliby, konicky a
sportovni aktivity, ktere se mu budou moci stat druhym "zamestnanim" po ukonceni
pracovni kariery, tedy v dobe, kdy bude mit dostatek casu a fyzickych sil k jejich
realizovani. V postproduktivni etape zivota pak bude mit svuj vlastni nahradni program,
ktery mu umozni, aby pfechod od "maximalniho pracovniho nasazeni" k postupnemu
"nicnedelani" nebyl tak nahly a obtizne pfekonatelny. V neposledni fade je poslanim
projektu CVICEPROS potlacit prostfednictvim pohybovych aktivit seniorsky
pesimismus a naopak jejich provadenim pfivodit poteseni a radost.
Poslani projektu CVICEPROS je ve shode s myslenkou Svetove zdravotnicke
organizace (WHO) ve smyslu ziti ve starnoucim svete, se Svancarovymi 5P
(perspektiva, pruznost, proziravost, porozumeni, poteseni), ale i s filosofii ,,Narodniho
programu pfipravy na starnuti" a hodla umoznit seniorum uspesne starnout.
Pokud bych mela vystihnout poslani projektu CVICEPROS pomoci pfivlastku
ke slovu senior, zvolila bych tyto tfi: zdravy senior, mlady senior, vesely senior.
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5.2 Vize projektu CVICEPROS
Sportovni areal CVICEPROS bude vystaven v Praze na vlastnim pozemku a
cvicebni a relaxacni prostory arealu budou obklopeny zeleni, aby prostfedi pusobilo
pozitivne na psychiku senioru. Cely areal musi mit bezbarierovy pfistup a bude
uzpusoben jak potfebam cviceni se seniory, tak i potfebam mladsiho klienta. Areal bude
umisten pfi dopravnim uzlu MHD a v jeho bezprostfedni blizkosti se musi nachazet
dostatecne mnozstvi parkovacich mist. Hlavni duraz bude kladen na kvalitu poskytovani
sluzeb, spokojenost zakaznika a s tim spojene pfizpusobeni jeho pozadavkum. Jde o
snahu nabidnout klientovi alternativni reseni, ktere mu umozni aktivni zapojeni do
programu, naplni jeho potfeby a nenecha ho hledat uspokojeni v konkurencnim
prostfedi. Cviceni senioru bude mozne zahajit az po zdravotnim vysetfeni, ktere muze
klient podstoupit bud'to u sveho praktickeho lekafe nebo je mozne prohlidku pro vest
pfimo v arealu CVICEPROS sportovnim lekafem. Veskere pohybove aktivity a masaze
bude provadet vyskoleny profesionalni personal, ktery s klienty pracuje vzdy s ohledem
na jejich akrualni zdravotni stav a pfipadne omezeni.
Cvicebni a relaxacni prostory sportovniho arealu
• 2x telocvicna;
• posilovna;
• spinningova mistnost;
• bazen;
• 2x maserna;
• travnaty prostor pfed objektem;
• bar/kavarna s terasou s vyhledem na travnaty prostor;
• Ix vysetfovaci mistnost.
Cvicebni a relaxacni prostory sportovniho arealu jsou pianovany vtomto
rozsahu z duvodu zapojeni do programu i mladsi generace.
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Aktivity sportovniho arealu (pro seniory)
• Cviceni pro seniory s vyuzitim ruznych cvicebnich pomucek a to minimalne ve
dvou urovnich zdatnosti;
• individualni hodiny;
• posilovani senioru;
• spinning pro seniory;
• plavani pro seniory;
• masaze;
• v lete Tai-Chi a joga venku, v zime a pfi nepfiznivem pocasi v telocvicne;
• moznost posezeni v baru/kavarne;
• prohlidky sportovniho lekafe.
Vyse uvedena nabidka aktivit pro seniory umoznuje naplnit poslani projektu
CVICEPROS tykajici se zkvalitneni zivota, zdravi, socialniho zacleneni a navozeni
radosti a poteseni senioru.
Aktivity sportovniho arealu (pro m hid si doprovod)
• Aerobic;
• volne vyuziti posilovny;
• spinning;
• plavani;
• masaze;
• moznost posezeni v baru/kavame.
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Areal pro seniory dava tez moznost naplnit poslani projektu CVICEPROS ve
smyslu mezigeneracniho propojeni a interakce prave nabidkou aktivit pro mladsi
doprovod senioru.
Pro koho jsou aktivity urceny
Aktivity (pro seniory) jsou urceny pro seniory od 60 let a starsi. Aktivity (pro
mladsi doprovod) jsou urceny pro doprovod senioru mladsi 60 let.
Provozni podminky sportovniho area In
Seniofi maji vzdy pfednost ve vyuzivani casti centra pfed mladsimi klienty.
Seniofi mohou navstevovat centrum, podle rozvrhu aktivit pro seniory, jak sami, tak se
svym doprovodem, bez jakychkoli doplatku pro seniory. Osoby mladsi 60 let mohou
toto centrum vyuzivat, s ohledem na rozvrh aktivit pro seniory, jak sami, tak jako
doprovod pro seniory. Pokud slouzi jako doprovod, maji na vyuziti sluzeb centra slevu.
Pokud pfichazeji sami, plati za vyuziti sluzeb centra plnou castku bez naroku na slevu.
Specifikem cvicebniho centra CVICEPROS je uspokojeni jak potfeb senioru, tak i
potfeb pfipadneho doprovodu senioru. Mezitim co se budou seniofi venovat nektere
z pohybovych aktivit (pod dozorem vyskolenych pracovniku), muze jejich doprovod
zaplnit tento cas tez vyuzitim nektere z nabidky cviceni nebo si muze zkratit dobu
cekani vyuzitim dalsich sluzeb centra. Jednim z poslani centra CVICEPROS je totiz i
snaha nenasime zapojit do programu i rodinne pfislusniky senioru (ktefi se tez jednou
stanou ,,seniorskymi" klienty), jenz by mohli seniory o vhodnosti cviceni pfesvedcit a
zaroven by slo i o motivaci senioru, ze mohou travit se svymi blizkymi volny cas. Jde
tedy o vzajemnou pomoc mezi generacemi.
Vize centra CVICEPROS by se dala shrnout do nasledujiciho kratkeho
marketingove sdeleni: CVICEPROS - dodavatel zdravi, sily a radosti.
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5.3 Analyze prostredi
5.3.1 PEST Analyza vnejsiho prostredi
Jednotlive slozky vnejsiho prostredi, ovlivnujici projekt CVICEPROS:
Politicke prostredi
• Politicke prostredi v globalnim kontextu
Problematika starnuti populace je natolik zavazna, ze Ize registrovat ruzne
programy na podporu senioru napfic celosvetovym politickym spektrem. Vzhledem k
ocekavanemu demografickemu vyvoji svetove populace se da pfedpokladat, ze politicke
strany se touto tematikou nepfestanou zabyvat, ba naopak.
• Politicke prostredi v evropskem kontextu
Obecne Ize oznacit Evropu za levicove smyslejici spolecenstvi. Vzhledem k
soucasne ekonomicke krizi je mozno pfedpokladat, ze levicove nazory budou v
kontextu EU nadale pfevladat. Levicove strany j sou oproti pravicovym stranam obecne
vice socialne zamefene, cimz vytvafeji pro projekt CVICEPROS pfiznivejsi podminky a
slibnejsi vyhlidky na ziskavani vefejnych prostfedku.
• Politicke prostredi v kontextu CR
Z historickeho vyvoje poslednich cca patnacti let Ize usuzovat, ze ve vedeni
ceske politicke sceny se budou nadale stfidat dve nejsilnejsi strany - ODS a CSSD.
Historic dale napovida, ze na vladnuti se bude vice podilet CSSD nez ODS. Frekvence
stfidani techto dvou nejmocnejsich stran se odehrava takto: dve volebni obdobi CSSD a
jedno volebni obdobi ODS. Soucasny pad vlady ODS tuto teorii podporuje. Z vyse
uvedeneho vyplyva, ze politicka situace v CR by nemela byt v budoucnu pro projekt
CVICEPROS negativni, a to ani za pfipadneho pokracovani vlady ODS, nebof podpora
aktivit smefujicich ke zlepseni zdravotniho stavu senioru a tim nasledna uspora
vefejnych rozpoctu na vydajich zdravotnich a socialnich nemusi byt v rozporu
s pravicovou ideologii. Dukazem zajmu o problematiku senioru je ,,Narodni program
pfipravy na starnuti na obdobi let 2008 az 2012 (Kvalita zivota ve stafi)", ktery je
navazujicim programem fungujicim za vlady ODS.
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• Politicke prostfedi v regionalnfm kontextu
Projekt CVICEPRROS je od sameho pocatku situovan do hlavniho mesta Prahy.
Zde je situace odlisna od ostatnich kraju CR. Historic naznacuje, ze Praha bude
pravdepodobne do sveho vedeni volit vzdy pravicove smyslejici strany. Je-li brano v
potaz, ze pravicove strany j sou obecne mene socialne zamefene, Ize tento fakt brat jako
mirnou nevyhodu, se kterou je nutne pfi realizaci projektu pocitat.
Ekonomicke prostfedi
• Kolisani HDP
Praha ma nejvyssi HDP z cele CR. Na tento vliv je mozne nahlizet ze dvou uhlu
pohledu. Pozitivni strankou vysokeho HDP v Praze jsou vyssi platy, potazmo vyssi
duchody. Senior pak muze investovat vice penez do volnocasovych aktivit, ktere nabizi
napfiklad projekt CVICEPROS. Negativni stranku vlivu Ize videt v torn, ze diky
vysokemu HDP jsou v Praze mnohem mensi sance ziskat penize na projekt z prostfedku
Evropske unie, ktere jsou urceny spise pro podporu regionu s nizsi zivotni urovni. Je
proto nezbytne najit jine zpusoby, jakymi je mozne CVICEPROS financovat.
• Ekonomicka krize
Pfichazejici ekonomicka krize muze zpusobit pokles zajmu o volnocasove
aktivity i zajmu podpory ze statnich ci jinych vefejnych rozpoctu. Seniofi v penzi sice
nemusi mit obavy ztraty zamestnani, ale z duvodu ocekavaneho obecneho zdrazeni,
ktere je videt i v ostatnich statech, na ktere jiz krize dopadla, se lide i stat a obce budou
snazit usetfit na vecech, ktere nutne nepotfebuji. Vyuzivani ci podpora sluzeb, at' uz
sportovnich ci jinych, muze byt v dusledku toho omezena. Z techto duvodu nelze
kvalifikovane odhadnout ani vlastni pfijmy centra.
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• Kupni sila senioru
Kupni sila senioru je vzdy nizsi nez u populace v produktivnim veku. Podstatnou
cast mesicniho pfijmu senioru tvofi prostfedky z penzijniho pojisteni vymefeneho
statem. Do budoucna nelze ocekavat vyrazne navyseni teto castky. Vzhledem k tomu,
ze reforma celeho systemu penzijniho pojisteni je v nedohlednu, je potfeba kalkulovat
spise se snizujicim se trendem.
Na druhou stranu, Ize v budoucnu ocekavat mirne rozsifeni skupiny senioru,
ktera bude zajistena z pfijmu, jichz dosahla v produktivnim veku, pfipadne z pfijmu
z duchodoveho pfipojisteni, ktere si vetsina dnes produktivnich lidi hradi. Jejich mesicni
pfijem pak bude podstatne vyssi, nez jsou mesicni davky penzijniho pojisteni vymefene
statem. S touto skupinou je dobre kalkulovat pfi vytvafeni cenove politiky centra
CVICEPROS.
I pfesto vsak nelze ocekavat, ze by projekt CVICEPROS mohl byt finance van
pouze klienty.
• Uverova politika bank
Vyse urokovych sazeb ma zasadni vliv na schopnost splacet. V soucasne dobe,
diky pfichazejici ekonomicke krizi, nelze s pfesnosti odhadnout, jak se bude tato oblast
nadale vyvijet. Tento fakt vytvafi urcitou nejistotu pfi volbe spravneho zdroje
investicnich prostfedku. V tomto ohledu je nezbytne najit vhodneho partnera projektu,
ktery bude kvalifikovanym radcem a odbornikem v dane problematice.
• Podpora sponzoru
V soucasne dobe je pravdepodobne, ze kvuli ekonomicke krizi, ale i diky
nepfilis velke danove vyhodnosti plynouci ze sponzoringu bude obtizne sponzory
shanet. Proto bude nezbytne najit zpusoby, jakymi sponzory upoutat.
• Dostupnost grantu
Jednotlive mestske casti Prahy i Magistral hlavniho mesta Prahy maji v soucasne
dobe ve svych grantovych programech okruhy na podporu senioru a jelikoz je to tema
velice aktualni, Ize pfedpokladat ze se s podporou z vefejnych rozpoctu da pocitat i do
budoucna.
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Jak jiz bylo vyse uvedeno, zatimco v oblasti mimo hlavni mesto by projekt
CVICEPROS mohl byt uspesnym zadatelem o evropske penize, v Praze je mu tato cesta
temef uzavfena.
Socio-kulturni prostf edi
• Vztah senioru k pohybovym aktivitam
Na vztahu senioru k pohybovym aktivitam zavisi zvoleni urcite marketingove
strategic. Je nutno vychazet z realnych podminek, kdy vetsina senioru nema k
pohybovym aktivitam pfilis pozitivni vztah, coz je casto pfisuzovano spatnemu
zdravotnimu stavu. To na jednu stranu dokazuje, jak je vznik CVICEPROS nezbytny a
na druhou stranu to dokazuje, ze pfi ziskavani klientu by mohly nastat nemale obtize.
Navic se vetsina senioru domniva, ze zdravotni oslabeni znemoznuje provozovani
jakychkoli pohybovych aktivit.
• Demograficke slozeni obyvatelstva
Demograficky vyvoj bezprostfedne ovlivfiuje velikost skupiny potencialnich
zakazniku centra CVICEPROS. V soucasne dobe je vsak prognoza o budoucim slozeni
obyvatelstva pro projekt pfizniva.
• Komunismus
Vliv komunismu na projekt CVICEPROS ma hned nekolik dopadu. Prvni a asi i
nejzasadnejsi dopad zpusobeny politickym programem komunismu, do ktereho se stafi
nehodilo, je dnes statem zanedbana pece o fyzickou kondici senioru. Dalsim dopadem
komunismu je, ze zejmena soucasni seniofi, ktefi vetsinu zivota v komunistickem
rezimu zili, nejsou pfilis ochotni platit za cokoli, co vnimaji, ze by melo byt zadarmo.
Tim je i poskytovani sportovnich sluzeb.
• Cviceni senioru nema v CR tradici
Tento vliv povazuji z hlediska projektu CVICEPROS za velmi podstatny, jelikoz
muze v zacatcich ovlivnit pocetnost a duveru klientely. Je tedy potfeba nalezt
prostfedky, jak vnest do celospolecenskeho povedomi i do vedomi senioru otazky
nutnosti a vhodnosti aktivniho cviceni. Tento aspekt bude mit znacny vliv na narocnost
medializace, informovanosti a propagace centra.
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Technologicke prostfedi
• Informacni
Vetsina senioru nerozumi technickym vynalezum 20.stoleti, jako jsou pocitac,
internet a jine. Do budoucna je vsak potfeba pocitat s faktem, ze mnozi dnesni
padesatileti (za 10 let sedesatileti) bez problemu pocitac i internet ovladaji a bude tedy
vhodne vytvofit internetove stranky jako jeden z nastroju propagace. Nabizi se tu
samozfejme i moznosti, jako jsou napfiklad internetove rezervace, objednavky, atd.
Presto se da ocekavat, ze diky neustalemu technickemu pokroku, budou seniofi ve
vyuzivani modernich technologii vzdy zaostavat za nejnovejsimi technologickymi
trendy.
Legislativni prostfedi
• Pravidla ziskovych/neziskovych organizaci
Pusobeni centra CVICEPROS v jakymkoli typu pravni formy, podleha jistym
pravidlum dane formy organizace, kterymi je nutne se fidit. Proto je potfeba detailne
prozkoumat legislativni problematiku, vyhody a nevyhody kazde z mozne pravni formy
a zvolit tu nejlepsi pravni subjektivitu pro CVICEPROS. Vyber pravni formy ze
ziskoveho sektoru napfiklad vyrazne omezuje moznosti ziskani penez ze statniho
rozpoctu.
• Dafiovy zakon
Poskytovani sportovnich sluzeb v soucasnosti podleha snizene sazbe dane
z pfidane hodnoty. Kvuli neustale se menicimu danovemu zakonu vsak neni jistota, ze
vtomto seznamu zustane. To by znamenalo zvyseni sazby znynejsich 5% na 19% a
negativne by to ovlivnilo cenovou politiku CVICEPROS.
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5.3.2 S-W analy/a vnitfniho prostfedi
Jelikoz projekt CVICEPROS zatim neexistuje, analyzou vnitfniho prostfedi jsem
chtela zjistit svou vlastni situaci a zhodnotit ji v ramci projektu CVICEPROS.
K analyze byla pouzita SWOT analyza respektive jeji cast S-W, ktera se tyka
vnitfniho prostfedi.
Silne stranky
• Malo organizaci, nabizejicich pohybove aktivity pro seniory nebo jine
volnocasove aktivity.
• Studium na FTVS UK v Praze obor TVS - potfebne teoreticke vzdelani.
• Znalost potfebnych analyz, ktere popisuji pfiznivost/nepfiznivost situace vuci
projektu CVICEPROS.
• Silna motivace a odhodlani.
Slabe stranky
• Absence vlastnich financnich prostfedku na vznik i provoz.
• Absence vhodnych prostor pro realizaci.
• Absence vhodneho spojence, ktery by se chtel na projektu podilet.
• Absence praktickych zkusenosti se cvicenim senioru.
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5.4 Analyza spotfebitele
Pfed samotnou analyzou bylo potfeba nejprve urcit, kdo muze byt potencialnim
zajemcem o pohybove aktivity, jez nabizi projekt CVICEPROS. Jelikoz vyznam slova
senior je velice siroky, bylo rozhodnuto analyzu pro vest na zenach a muzich ve veku 60
let a starsich. Z duvodu piano vane realizace projektu CVICEPROS v Praze, byly pro
analyzu pouzity pouze dotazniky vyplnene prazskymi seniory. Pokud senior v dotazniku
odpovedel, ze bydli v jinem meste, dotaznik byl vyfazen.
Analyza mela zjistit, jak velky zajem o cviceni mezi lidmi daneho veku je, kdo
je potencialnim klientem, kde by se cviceni mohlo provozovat, jaky druh cviceni by
seniorum vyhovoval, zda a jak daleko by byli seniofi ochotni ci schopni za cvicenim
dojizdet a kolik by byli ochotni platit. Take mela objasnit vztah senioru k pohybovym
aktivitam v minulosti a v soucasnosti a faktory branici jim aktivne travit volny cas. Dale
bylo potfeba zjistit, jak potencialniho klienta informovat jednak o samotnem cviceni a
dale o pfipadnych aktualitach, vyhodach ci novinkach. To znamena, kde se jako
spolecnost smerem k vefejnosti a klientum prezentovat.
Analyza probihala formou dotaznikoveho setfeni. Dotaznik obsahoval 30 otazek
(viz pfiloha c. 1), z nichz 22 se tykalo spotfebitele a zbylych 8 otazek se lehce dotykalo
konkurence. Otazky byly sestaveny tak, aby bylo mozne z odpovedi objasnit vsechny
vyse uvedene pfedmety zkoumani, ktere jsou pro projekt CVICEPROS pfinosne.
Respondent byli ziskavani u praktickych lekafu, nahodnym oslovovanim na ulici,
v domovech pro seniory, v domovech s pecovatelskou sluzbou a take pomoci
internetovych dotazniku. Celkem bylo rozdano a odeslano okolo 500 dotazniku a
navratnost byla 110 dotazniku, tedy 22%. To povazuji pro ucely diplomove prace za
dostatecne.
Data ziskana z odpovedi respondentu, byla zpracovana do dvou typu grafu.
Pokud se jednalo o otazky, kde meli dotazovani moznost pouze jedne odpovedi, pro
zpracovani bylo pouzito vysecoveho grafu, ktery znazornuje, jak velkou cast celku
pfedstavuje kazda z hodnot. Pokud se jednalo o otazky, kde meli respondent moznost
vice odpovedi, pro zpracovani bylo pouzito sloupcoveho grafu, ktery slouzi k porovnani
hodnot ruznych kategorii. Nekterym seniorum nestacilo samotne zaskrtnuti odpovedi,
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takze k nf casto pfipisovali doplnujici informace typu: proc se rozhodli pro danou
odpoved' nebo se snazili odpoved' upfesnit. Tato sdeleni grafy nezaznamenavajf, ale
pokud se jednalo o zasadni informaci, byla umistena do popisku pod graf. Vystupem
analyzy je shrnuti nejdulezitejsich bodu.
Analyza potencialnich klientu CVICEPROS
Graf c. 2 Pohlavf respondentii
Imuzi
Izeny
Jelikoz byla snaha
oslovovat zeny i muze pfiblizne
rovnomerne, z vyse uvedeneho
grafu c. 2 vyplyva, ze k vyplneni
dotazniku byly vice pffstupne
zeny nez muzi.
Graf c. 3 Vek respondentu
• 60-65
• 66-70
• 71-80
• 81 a vice
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Graf c. 4 Bydliste respondent^
• vlastnidomacnost s
partnerem
• vlastnf domacnost s detmi
• vlastnidomacnost
sam/sama
• penzion prosemory
• domow duchodcu
66% respondentu zije ve
vlastnf domacnosti, 21%
v penzionu pro seniory (dum
postaveny pfimo pro seniory, kde
senior! ziji sami nebo s partnerem
v malem byte; v objektu zpravidla
byva osetfovatelska sluzba a
jidelna) a 13% v domove
duchodcu.
Graf c. 5 Vztah rcspondentu ke sportu v prubehu zivota
laktivnfpravidelne
sportova'ni
Irekreacniparvidelne
sportovani
Irekreacninepravidelne
sportovani
I pfflezitostne/vyjimecne
sportova'ni
Izadny
Vice nez polovina senioru (53%)
v prubehu zivota pravidelne
sportovala. Nepravidelne nebo
pnlezitostne sportovala pfiblizne
tfetina senioru (35%). 12%
senioru nesporovalo vubec.
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Graf c. 6 Zpusob traveni volneho casu respondentu
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Nejcastejsimi cinnostmi
dotazovanych senioru j sou
sledovani televize, cetba, rucni
prace a poslech hudby (89%
dotazanych), o cemz vypovida
prvnf sloupecek grafu c. 6.
Vzhledem k doplnujicim
informacim, ktere senior! u teto
otazky uvadeli, Ize konstatovat, ze
nejcastejsi cinnosti pozorovane
skupiny je sledovani televize.
Graf c. 7 Faktory znemoznujici respondentum aktivni traveni volneho casu
zdravotni nedostatek za'dny nedostatek nezajemo financni
stav casu pfilezitosti aktivni situate
vyuziti
volneho
casu
Pfes 55% senioru
odpovedelo, ze jim k aktivnimu
traveni volneho casu brani jejich
zdravotni stav.
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Graf c. 8 Povedomi respondentu o aktivitach urcenych seniorum
76%
• ano mam, vyuzivam
• ano mam, nevyuziva'm
; ne nemam
Z grafu c. 8 vyplyva, ze
seniofi vetsinou nemajf povedomf
o zadnem zanzeni, ktere nabizi
aktivity pro seniory. Dale je
z grafu citelne, ze konkurencni
pohybove aktivity navstevuje
pouze 12% dotazovanych senioru.
Graf c. 9 Moznosti aktivniho traveni volneho casu v okoli bydliste respondentu
Z grafu c. 9 je zfejme, ze
vetsina senioru ma v okoli sveho
bydliste moznosti, jak aktivne
travit volny cas.
Graf c. 10 Hodnocenl moznostl aktivnlho traveni volneho casu respondenty v okoli jejich bydliste
Z grafu c. 10 ale vyplyva,
ze vetsina senioru je s moznostmi
aktivnlho traveni volneho casu
spokojena, a proto je oznacila za
dostatecne. Informace, ktere
nektefi seniofi k teto otazce
doplnili, hovofily o dostatecnosti
z duvodu jejich spatneho
zdravotnimu stavu. Domnivajf se,
ze kvuli zdravotnimu omezeni
nemohou aktivne travit volny cas.
• dostatecne
• nedostatecne
Dnevim
Graf c. 11 Hodnocenl moznostl aktivnlho traveni volneho casu respondenty v okoli jejich bydliste, kteff v predchozi otazce
odpovedeli, ze nemaji zadnou moznost nebo o zadne nevi
26% 30%
• dostatecne
• nedostatecne
Dnevim
Graf c. 11 popisuje, zda
jsou vsichni respondenti, kten
nemaji zadnou moznost aktivnlho
traveni volneho casu, se situacf
nespokojeni. Vysledek je, ze
celych 30% dotazovanych, kteff
nemaji zadnou moznost aktivne
travit volny cas nebo o zadne
moznosti nevedi, hodnoti tuto
skutecnost za dostatecnou.
Graf c. 12 Typ centra, o ktere by meli respondent! nejvetsi zjem
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Nejcasteji senior! uvadeli,
ze je jim jedno, jaky typ centra by
byl v miste jejich bydliste.
Dalsimi nejcastejsimi odpoved'mi
bylo cvicebni centrum pro seniory
(temef 35%) a masaze (30%).
Graf c. 13 Pocet, ve kterem respondent! nejradeji cvici
27%
Isami
I v kolektivu do 5 osob
I v kolektivu do 10 osob
I v kolektivu do 15 osob
I je mi to jedno
I necvicim
Graf c. 14 Potencialni cetnost navstev respondentu jimi vybraneho centra
• Ixtydne
• 2xtydne
iSxtydne
• vicekratO%
• nepravidelne
• vubec
Z grafu c. 13 nevysla ani
jedna z moznosti s vyraznou
pfevahou. Nejcastejsi odpovedi ale
bylo, necvicim (27%).
Pfes ctvrtinu senioru
odpovedelo, ze by centrum
nenavstevovalo. Jinak lx-2x tydne
by vybrane centrum navstevovalo
44% dotazanych. Pres ctvrtinu
nioru by centrum navstevovalo
nepravidelne.
Grafc. 15 Nejcastejsi zpusob dopravy respondentu po Praze
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Respondenti nejcasteji
vyuzivajf k vlastni pfeprave MHD
(mestskou hromadnou dopravu).
Grafc. 16 Maximalni doba, kterou jsou respondenti ochotni stravit na ceste za vybranou aktivitou
41% dotazanych neni
ochotna (schopna) za vybranou
aktivitou dojizdet. Druhou
nejcastejsi odpovedi bylo, ze by
dotazovani byli ochotni stravit na
ceste za vybranou aktivitou do
30min (23%).
41%
• dolOmin
• do20min
Ddo 30 mm
a do 45 mm
Idol hod
• delenez 1 hod
D nejsou ochotni/schopni
dojizdet
Grafc. 17 Maximalni cena, kterou jsou respondenti ochotni za zvolenou aktivitu platit
Z grafu c. 17 neni citelne
za kterou aktivitu jsou seniofi
ochotni platit ktere castky. Pokud
• doSOKc
• do 100 Kc
Ddo200Kc
• vice
• OKc
jsou ale ochotni platit, prumerna
castka je 75K5. 27% senioru neni
ochotno platit zadnou castku.
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Graf c. 18 Nejcastejsi zpusob ziskavani informaci o moznostech travenf volneho casu
Nejcasteji senior! ziskavaji
informace o moznosti travenf
volneho casu z televize a rozhlasu
a potom od pfatel, rodiny, z letaku
a plakatu.
Graf c. 19 Casopisy nejcasteji ctene respondenty
10 10
46
18
iu iu 9 8
Illllii......
Z vysledku grafu c. 19 je
zfejme, ze sledovana skupina
nema konkretni oblibeny csopis.
Graf c. 20 Noviny nejcasteji ctene respondenty
24
i 1 r
«<P ,^° &
* / /
1 1 1—
Nejctenejsimi novinami
senioru je Mlada fronta Ones. Cte
ji 27% dotazanych senioru.
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Graf c. 21 Radia nejcasteji poslouchana respondenty
40
28
22
10MII......I
Radia, ktera seniofi
nejcasteji poslouchajl jsou Cesky
rozhlas 2 a 1.
Graf c. 22 Znalost respondentu poradu urcenych seniorum
nezna'm Barvyzivota vradiu Samadoma
Pfestoze 89% senioru
nejcasteji travi volny cas u
televize, pfes 74% jich nezna
zadny pofad pro seniory.
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Poznatky z analyzy spotf ebitele
Shrnuti:
• Zvyse uvedene analyzy vyplynulo, ze velke mnozstvi senioru zatim neni
pfipraveno zit aktivnim zpusobem zivota prostfednictvim sluzeb pro seniory.
• Kolem 20% z dotdzanych senioru odpovidalo na vsechny otdzky negativne a
pesimisticky. Jejich odpoved'mi bylo nejcasteji: je mi to jedno, nemdm zdjem,
nezndm, zddne, nebyl/a bych ochoten/ochotna a dalsi.
• Dale z analyzy vyplynulo, ze seniofi maji spoustu volneho casu, ktery vsak trdvi
pomerne pasivne. To vyplyvd ze skutecnosti, ze 89% senioru v dotazniku uvedlo,
ze nejcastejsim zpusobem trdveni jejich volneho casuje sledovdni televize,
cetba, rucni prdce nebo poslech hudby ajak sami v dotazniku uvddeli, jde
zejmena o sledovdni televize.
• Moznost trdveni volneho casu v miste bydliste md 79% senioru a 21% nemd
moznost zadnou nebo o zddne alespoh nevi. Nejcastejsi moznosti trdveni volneho
casu jsou pesi vylety, turistika a zahrddka, cozjsou aktivity, ktere si seniofi musi
organizovat sami. Tyto moznosti hodnoti 65% senioru jako do state cm, 26% za
nedostatecne a zbytek nebyl schopen tuto moznost ohodnotit. Doplhujici
informace, ktere nektefi seniofi kteto otdzce uvedli, prozradily mylnou
domnenku senioru, ze kvuli zdravotnimu omezeni nemohou trdvit volny cas
aktivnimi cinostmi. Zajimavosti je, ze celych 30% senioru, ktefi nemaji zadnou
moznost aktivniho trdveni volneho casu v okoli sveho bydliste hodnoti tuto
moznost za dostatecnou.
• Vice nez polovina dotdzanych senioru odpovedela, ze aktivnimu trdveni volneho
casu brdni jejich zdravotni stav. To vypovidd o aktudlni nutnosti resit tento
problem. Dale to take vypovidd o torn, ze seniofi nejspis netusi, ze prove cviceni
muze jejich zdravotni stav zlepsit.
• Nejvetsi zdjem mezi seniory je o cvicebni centrum pro seniory (temef 35%) a o
masdze (30%). Seniofi nejradeji cvici sami, v kolektivu 10 osob, anebojimje to
jedno (dohromady 56%). Kolektiv 5 a 15 osob vyhovuje seniorum nejmene. 27%
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senioru necvici vubec. Nejcasteji by respondent! jimi vybrane centrum
navstevovali lx-2x tydne (dohromady 44%), nepravidelne by ho pak
navstevovalo 28% senioru a 27% by ho nenavstevovalo vubec.
• Z grafu, ktery se tykd ochoty senioru platit za hodinu ve vybranem centru, neni
mozne vycist, ktere cdstky se tykaji ktere ho typu centra. Pokud jsou ale seniori
ochotni platit, cdstka je v prumeru 75Kc. 27% senioru vsak neni ochotno platit
vubec.
• Seniofi nejcasteji vyuzivaji k vlastni pfeprave MHD. Aktivnimi fidici automobilu
je pouze 20% senioru, ktefi vetsinou k pfeprave pouzivaji i jiny dopravni
prostfedek z MHD. Pokud seniofi chteji (mohou) za vybranou aktivitou dojizdet,
jsou nejcasteji ochotni strdvit na ceste mezi 20 a 30 minutami (40%). Celych
41% senioru vsak ochotno (schopno) dojizdet neni.
• Seniofi vetsinou neznaji zddne konkurencni zafizeni, ktere nabizi aktivity pro
seniory. Konkurencni pohybove aktivity navstevuje pouze 12% dotazovanych
senioru, 76% respondentu zddne takove aktivity vubec neznd a zbylych 12%
senioru sice zafizeni, nabizejici tyto sluzby, znd, ale nenavstevuje ho.
Z analyzy vyplynulo, ze nejcasteji seniofi ziskdvaji informace o moznosti trdveni
volneho casu z televize a rozhlasu a potom od pfdtel, rodiny, z letdku a plakdtu.
Z analyzy vyplynulo, ze sledovand skupina senioru nemd konkretni oblibeny
csopis Nejctenejsimi novinami senioru je Mladd fronta Dnes (27%) a Metro
(temef 14%). Rddia, kterd seniofi nejcasteji poslouchaji jsou Cesky rozhlas 2
(36%) a Cesky rozhlas 1 (20%). Pfestoze 89% senioru nejcasteji trdvi volny cas
u televize, pfes 74%jich neznd zddny pofadpro seniory.
Po provedeni vyse uvedene analyzy byla provedena jeste doplnujici analyza,
ktera zkoumala pouze vybranou skupinu senioru majici zajem o cvicebni centrum pro
seniory. Vyhodnocovany byly pouze ty odpovedi, ktere mohly napomoci lepe
charakterizovat danou skupinu senioru. Vyber dotazniku pro doplnujici analyzu byl
provaden na zaklade shodnych odpovedi respondentu u nize uvedenych otazek.
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Otazka c. 20
Kdyby se v miste Vaseho bydliste oteviralo nove centrum pro aktivni traveni volneho
casu, jake byste si vybral/a, pokud by zalezelo pouze na vas? (Moznost uvest i vice
odpovedi).
• alespon jedna z odpovedi musela byt: b) cvicebni centrum pro seniory (zdravotnf
cviceni)
Otazka c. 22
Jak casto byste toto centrum navstevoval/a?
• odpoved' nesmela byt: f) nenavstevoval/a bych ho
Otazka c. 24
Jak daleko byste byl/a schopen/schopna za vami vybranou aktivitou z otazky c.20
dojizdet?
• odpoved' nesmela byt: g) nebyla bych ochotna dojizdet
Tyto podminky splnovalo pouze 26 respondentu. 50% z nich melo krome zajmu
o cvicebni centrum pro seniory take zajem o masaze.
Dopliiujici analyza
Graf c. 23 Vek respondentu - doplnujici analyza
160-65
166-70
i 71-80
181 a vice
Z grafu c. 23 vyplyva, ze o
cviceni pro seniory maji zajem
vsechny vekove skupiny. Nejvetsi
zajem je pak mezi seniory ve veku
71-80 let.
Graf c. 24 Bydliste respondentu - doplnujici analyza
• vlastni domacnost
I penzion pro seniory,
domov duchodcu
Vetsi zajem o cviceni pro
seniory majf lide, zijici ve vlastni
domacnosti nezli lide z domova
duchodcu nebo z penzionu pro
seniory.
Graf c. 25. Vztah respondentu ke sportu v pnibehu zivota - doplnujici analyza
23%
• aktivni pravidelne
sportovanf
• rekreacnfparvidelne
sportovani
«rekreacni nepravidelne
sportovani
• pfilezitostne/vyjimecne
sportovani
• zadny
Vetsina dotazanych, ktera
ma zajem o cviceni pro seniory,
mela v prubehu zivota kladny
vztah ke sportu.
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Graf c. 26 Zpusob traveni volneho casu respondentu - doplnujici analyza
ff//
U teto otazky neni
paradoxne temef zadny rozdil
mezi prvnf analyzou a doplnujici
analyzou. (88% sledovani televize,
cetba, rucni prace, poslech hudby).
Druha a tfeti nejcastejsi odpoved'
je tez stejnajako u prvnf analyzy.
Graf c. 27 Faktory znemoznujici' respondentum aktivni traveni volneho casu - doplnujici analyza
Stejne jako u predchozi
analyzy je nejcastejsim faktorem
znemoznujicfm aktivni traveni
volneho casu zdravotni stav.
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Graf c. 28 Vyuzfvara moznosti navstev konkurecnich aktivit pro seniory - doplnujici analyza
23% dotazanych jiz
navtevuje nejakou z
konkurencnich aktivit pro seniory.
• ano
• ne
Graf c. 29 Pocet, ve kterem respondenti nejradeji cvicf - doplnujici analyza
• sami
• vkolektivu do 5osob
Ivkolektivu dolOosob
• v kolektivu do 15 osob 0%
•jemitojedno
• necvicim
Seniofi nejcasteji cvicf
v kolektivu 5-10 osob nebo jimje
to jedno. O individualni cviceni
ma zajem pouze 12% senioru.
Graf c. 30 Potencialnf cetnost navstev respondentu jimi vybraneho centra - doplnujici analyza
Seniofi by centrum
navstevovali lx-2xtydne.
Vysledek se pfilis nelisi od prvnf
• Ixtydne
• 2xtydne
DSxtydne
• vicekratO%
• nepravideln^
analyzy.
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Graf c. 31 Nejcastejsf zpusob dopravy respondentu po Praze - doplnujicf analyza
Stejne jako v pfedchazejici
analyze i v teto vyslo, ze seniofi
nejcasteji vyuzivaji k pfeprave
MHD.
Jf
Graf c. 32 Maximalnl doba, kterou jsou respondenti ochotni stravit na ceste za vybranou aktivitou - doplnujicf analyza
Senior! jsou nejcasteji
ochotni dojizdet mezi 20 a 30
I do 10 min 0%
do 20 mm
i do 30 min
i do 45 min
ido 1 hod
i dele nez 1 hod 0%
mmutami.
Graf c. 33 Maximalnl cena, kterou jsou respondenti ochotni za zvolenou aktivitu platit - doplnujicf analyza
Cena, kterou jsou seniofi
ochotni za vybrane centrum platit
je v prumeru 75 Kc. K obdobnemu
vysledku dosla i pfedchazejici
analyza. Uplne zde vsak chybi
slozka senioru, ktefi nejsou chotni
platit zadnou castku. (V prvni
analyze to bylo 27%).
idoSOKc
l do 100 Kc
do 200 Kc
I vice 0%
i 0 Kc 0%
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Graf 5. 34 Nejcastejsf zpusob ziskavani informaci o moznostech travenf volneho casu - doplnujici analyza
Seniofi nejcasteji zfskavaji
informace z televize, letaku ci
plakatu nebo od pfatel. Tento
vysledek je velice podobny s
pfedchozi analyzou.
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Poznatky z doplnujici analyzy
Shrnuti:
• Po letmem shlednuti obou analyz nebyly zjisteny zddne zdsadni rozdily. Presto ji
povazuji za uzitecnou, protoze potvrdila respektive vyvrdtila me domnenky o
skutecnych zdjemcich o cvicebni centrum pro seniory.
• Skutecny zdjem o cvicebni centrum pro seniory md pouze 24% dotazovanych
senioru (na misto zjistenych 35% senioru z prvni analyzy).
• Zdjem o cviceni maji vsechny vekove skupiny. Nejvetsi zdjem je pak u senioru ve
veku71-80let.
• O cviceni pro seniory maji podstatne vetsi zdjem seniori zijici ve vlastni
domdcnosti (81%), nez seniori zijici v domovech ci penzionech pro
seniory (19%).
• Dalsim poznatkem je, ze vetsina senioru, ktefi maji zdjem o cviceni pro seniory
meli v prubehu zivota ke sportu kladny vztah.
• U otdzky jak seniori nejcasteji trdvi svuj volny cas, neni paradoxne temef zddny
rozdil mezi pfedchdzejici analyzou. 88% senioru (na misto 89% z prvni analyzy)
uvedlo ze jejich nejcastejsi cinnosti je sledovdni televize, cetba, rucni prdce a
poslech hudby.
• Stejne tak u dalsi otdzky, kde seniori uvddeji faktor znemomujici jim aktivni
trdveni volneho casu, je vysledek podobny s pfedchdzejici analyzou a tedy, ze je
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timto faktorem zdravotni stav. To me pouze utvrdilo v nutnosti resit tento
problem co moznd nejrychleji.
23% senioru uvedlo, ze navstevuji nejakou konkurencni aktivitu a presto by meli
zdjem o cvicebni centrum pro seniory.
69% senioru nejradeji evict v kolektivu do 10 osob nebo jim je to jedno (v
pfedchozi analyze vyslo, ze nejradeji seniori evict sami).
Centrum by navstevovali nejcasteji lx-2x tydne (77%).
Podobne, jako vyslo i z pfedchozi analyzy, seniofi nejcasteji ziskdvaji informace
o moznostech trdveni volneho casu z televize, z letdkii ci plakdtu nebo odpfdtel
Ochota senioru dojizdet na cvicenije 40% do 20min a 40% do 30min.
Cena, kteroujsou seniofi ochotni za vybrane centrum platitje v prumeru 75 Kc,
coz prokdzala i pfedchdzejici analyza. V prvni analyze vsak 27% senioru
odpovedelo, ze nejsou chotni platit zddnou cdstku. Ve vysledcich teto analyzy
zddny takovy senior neni.
Stejne jako v pfedchdzejici analyze i v teto vyslo, ze seniofi nejcasteji vyuzivaji
kpfeprave MHD.
5.5 Analyza konkurence
Stejne tak, jako je nezbytne sledovanf a rozbor zakaznika, tak je i nezbytne
pozorovani a rozbor konkurence. V pfipade projektu CVICEPROS to vsak nepovazuji
za nezbytne, z duvodu nedostatku podobnych organizaci nabizejicich pohybove aktivity
pro seniory.
5.6 Celkove shrnuti nejdulezitejsich bodu jednotlivych analyz
5.6.1 Klady
• Jelikoz neexistuje prills organizaci nabizejicich pohybove aktivity pro seniory
nebo organizaci, ktere by se touto problematiku zabyvaly, je vzhledem
k aktualnosti teto situace pfedpoklad, ze by stat, mesto i pnslusne mestske casti
mohly mit zajem castecne se podilet na projektu CVICEPROS, jehoz program
tyto aktivity nabizi a jehoz poslani je ve shode s jiz navazujicim ,,Narodnim
programem pfipravy na starnuti na obdobi let 2008-2012 (Kvalita zivota ve
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staff)." Jednotlive mestske casti Prahy i Magistral hlavniho mesta Prahy ve
svych programech maji granty na podporu senioru a krome ekonomicke krize
nevidim zadne jine riziko, ktere by mohlo tyto prostfedky do budoucna snizit.
Pro projekt CVICEPROS je tez pfiznivy ocekavany narust podilu senioru
v populaci neboli narust potencialnich klientu. Ti by meli v CR v roce 2030
tvofit tfetinu obcanu.
V soucasnosti je mezi seniory mala skupina, ktera je zajistena z pfijmu, jichz
dosahla v produktivnim veku, pfipadne z pfijmu z duchodoveho pfipojisteni a do
budoucna Ize ocekavat jeji mirne rozsifeni. Dnes neni tato skupina pro
CVICEPROS pfilis vyznamna, ale je dobre s ni do budoucna kalkulovat, protoze
nabizi nove moznosti.
Vzhledem k memu studijnimu oboru TVS (telesna vychova a sport) na FTVS
UK v Praze, mohu cerpat nejen ze svych teoretickych i praktickych zkusenosti,
ale zaroven mohu mezi svymi spoluzaky nalezt pro CVICEPROS vhodneho
partnera, cvicitele nebo zamestnance.
Myslenka projektu CVICEPROS, pfispet ke zkvalitneni zivota senioru,
uspokojuje me vlastni socialni potfeby, jelikoz se me toto tema citove dotyka.
Mam proto k realizaci projektu odhodlani a motivaci.
O aktualnosti realizace projektu CVICEPROS vypovida i zdravotni stav senioru.
Z vysledku analyzy spotfebitele vyplynulo, ze seniofi vnimaji svuj zdravotni
stav jako spatny. Vypovida o torn vysledek, ze nejcastejsim faktorem, ktery
znemoznuje seniorum aktivne travit jejich volny cas, je zdravotni stav (66%).
Sice to vypovida pouze o jejich subjektivnim pocitu, jelikoz analyza neni
podlozena zadnymi lekafskymi zpravami, ale podle meho nazoru je prave onen
subjektivni pocit, tedy to, jak se clovek citi, jeden z nejdulezitejsich faktoru,
ktery hraje roli pfi hodnoceni kvality zivota respektive stafi.
Povedomi prazskych senioru o konkurencnich zafizenich nabizejicich moznosti
aktivniho traveni volneho casu je dost nizke. 76% senioru zadne aktivity urcene
pro seniory nezna a pouze 12% senioru nektere ze zafizeni navstevuje. To
dokazuje, ze v tomto odvetvi neni jeste trh zdaleka nasycen, ba naopak.
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5.6.2 Zapory
Vysoke HDP, diky kteremu je Praha vyfazena z vetsiny operacnich programu
strukturalnich fondu EU, absence vlastnich fmancnich prostfedku a dalsi
nepfiznive faktory spojene se soucasnou ekonomickou krizi, jako ocekavany
pokles zajmu podpory ze statnich ci jinych vefejnych rozpoctu, znesnadneni
zisku flnancnich i jinych prostfedku ze soukromeho sektoru a riskantnost feseni
financevani projektu uverem, zpusobuji, ze soucasna ekonomicka situace neni
pfilis pfizniva pro shaneni fmancnich i jinych prostfedku nezbytnych pro
realizaci projektu CVICEPROS vjeho plnem rozsahu, ktery je stanoven
v kapitole 5.2 Vize projektu CVICEPROS. Tuto situaci bude nezbytne zohlednit
pfi vytvafeni rozpoctu projektu.
Pfedchozi problem podporuje i nedostatecna praxe v oblasti cviceni se seniory.
Nemohu tedy dolozit vlastni pozitivni vysledky, se kterymi je jiste zadost o
dotaci snazsi.
Kupni sila vetsiny senioru neni pfilis vysoka, protoze duchodove davky
vymefene statem jsou pomerne nizke a do budoucna se da ocekavat jeste jejich
pokles. Navic jsou dnesni seniofi stale ovlivneni pfedchozim komunistickym
rezimem, ktery svym programem zpusobil, ze seniofi nejsou pfilis ochotni platit
za cokoli, co vnimaji, ze by melo byt zadarmo. Tim je i poskytovani sportovnich
sluzeb. Z analyzy spotfebitele vyslo, ze pokud jsou seniofi ochotni za cviceni
platit, castka je v prumeru 75Kc7hod. Nemala cast senioru vsak neni ochotna
platit vubec (27%). Z vyse uvedenych poznatku vyplyva, ze projekt
CVICEPROS pravdepodobne nebude moci byt financovan pouze klienty a bude
nezbytne nalezt vhodneho spolecnika, ktery bude projekt spolufinancovat. Tato
situace posouva CVICEPROS spise do neziskove oblasti.
Velke mnozstvi senioru nema pozitivni vztah k pohybovym aktivitani a neni
zatim pfipraveno zit aktivnim zpusobem zivota prostfednictvim sluzeb pro
seniory. Zvlastnosti je, ze extremne maly zajem o pohybove aktivity pro seniory
maji lide zijici v domovech ci penzionech pro seniory (necelych 5%). Vetsina
senioru hodnoti moznosti aktivniho traveni volneho casu za dostatecne i pfes to,
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ze jimi jsou casto pouze moznosti pesich vyletu nebo zahradka. Spousta z nich
hodnoti tyto moznosti za dostatecne z duvodu, mylne domnenky, ze kvuli
zdravotnimu omezeni nemohou provadet pohybove aktivity. Pficinou vyse
uvedenych skutecnosti muze byt i nevelka tradice pohybovych aktivit pro
seniory. Pfichazejici ekonomicka krize muze navic zpusobit obecny pokles
zajmu o volnocasove aktivity. Problem nevelkeho zajmu senioru o pohybove
aktivity ma spoustu pficin, a proto je potfeba se jim dukladne zabyvat a nalezt
tak ty nejvhodnejsi prostfedky, jakymi seniory oslovit a zaujmout. Na torn, jak
se mi tento problem podafi vyfesit, pak bude zaviset velikost skupiny zakazniku
CVICEPROS.
Z analyzy spotfebitele vyplynulo, ze seniofi sice maji dostatek volneho casu, ale
nejcasteji ho travi pasivne u televize (89%). Je tedy otazkou, zda a jakym
zpusobem by bylo mozne alespofi cast teto skupiny pfesvedcit k traveni volneho
casu prostfednictvim pohybovych aktivit.
Celych 41% senioru neni ochotna nebo schopna za pohybovou aktivitou
dojizdet, 40% senioru je ochotno za vybranou pohybovou aktivitou dojizdet
mezi 20-30 minutami. Tato skutecnost bude mit velky vliv na vyber lokality pro
CVICEPROS.
5.7 Analyza rizik projektu CVICEPROS a navrhy pro jejich reseni
Soucasna ekonomicka situace neni pfilis pfizniva pro shaneni financnich i jinych
prostfedku na projekt CVICEPROS. Resenim by byla minimalizace veskerych nakladu
spojenych s realizaci projektu. Zadat o mensi financni podporu bude jiste snazsi a navic
se tim podle meho nazoru vyrazne eliminuje vliv me nedostatecne praxe se cvicenim
senioru. Cestou k ziskani prostfedku ze strukturalnich fondu Evropske unie by mohlo
byt odborne vyskoleni pracovniku CVICEPROS vramci operacniho programu
zabyvajiciho se ,,lidskymi zdroji". Pro ziskani a udrzeni partneru (sponzoru) bude
nezbytne sestavit vhodnou nabidkou ruznych vyhod, jako jsou slevy, volne vstupenky,
VIP clenstvi a podobne. Na zajimavost a vyhodnost nabidky je potfeba klast, zejmena
v obdobi financni krize, opravdu velky duraz.
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Projekt CVICEPROS pravdepodobne nebude mozno financovat pouze klienty, a
proto bude nezbytne nalezt vhodneho spolecnika, ktery by projekt spolufmancoval. Tato
situace by se dala vyfesit ziskanim dotace z vefejnych rozpoctu, ziskanim obchodniho
partnera, ktery by mel na fungovani CVICEPROS zajem nebo dotovanim senioru
mladsimi klienty (doprovod senioru).
Problem nevelkeho zajmu senioru o pohybove aktivity ma spoustu pficin a proto
je potfeba se jim dukladne zabyvat a nalezt tak ty nejvhodnejsi prostfedky, jakymi
seniory oslovit a zaujmout. Tento problem je potfeba resit zejmena dostatecnou osvetou
cele populace o pozitivnich ucincich pohybovych aktivit senioru. Osveta i mladsich
generaci muze pfispet k vychove novych senioru a tez muze napomoci pfi ziskavani
novych klientu tim, ze seniory o vhodnosti provozovani pohybovych aktivit sama
pfesvedci. Dale je potfeba navrhnout atraktivni program CVICEPROS, ktery vzbudi
pozornost u senioru natolik, ze budou ochotni zmenit dosavadni pasivni traveni volneho
casu ve prospech pohybovych aktivit. V feseni tohoto problemu Ize videt velkou
narocnost a to zejmena ve smyslu medializace, informovanosti a propagace. Tento
problem je velice rozsahly a tato feseni jsou pouze jedny z moznych, ktere pfispivaji
k feseni celeho problemu.
V soucasne dobe je velmi maly zajem o pohybove aktivity pro semory u obcanu
zijicich v domovech ci penzionech pro seniory (necelych 5%). Jelikoz zdravotni stav u
vetsiny senioru zijicich hlavne v domovech pro seniory je casto velice spatny a spouste
z nich casto znemoznuje za pohybovou aktivitou dojizdet, je na zvazeni, zda by pro tyto
semory nebylo spise vhodnejsi rehabilitacni cviceni pfimo v domove, coz jiz spada do
odborne zdravotnicke kompetence. I v pfipade, ze by se mezi semory nasli novi zajemci
o sluzby CVICEPROS, nepfedpokladam, ze by tito potencialni zakaznici tvofily
podstatnou cast klientely CVICEPROS. Proto nepovazuji za nutne se touto skupinou
senioru zvlasf zabyvat.
Celych 41% senioru neni ochotna nebo schopna za pohybovou aktivitou
dojizdet, 40% senioru je ochotno za vybranou pohybovou aktivitou dojizdet mezi 20-30
minutami. Tato skutecnost neni ovlivnitelna, takze je potfeba brat ji pouze jako fakt a
snazit se mu pfizpusobit. Moznost feseni vidim ve snaze realizovat postupne
CVICEPROS na vice mistech Prahy.
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5.8 Objektivni hodnoceni projektu CVICEPROS
5.8.1 Pfinos projektu CVICEPROS
Pfinos spolecnosti
• Projekt CVICEPROS podporuje myslenku Narodniho programu pfipravy na
starnuti na obdobi let 2008 az 2012 (Kvalita zivota ve stafi), ktery je navazujici
na stejnojmenny program ktery byl urcen pro obdobi 2003-2007. Cilem tohoto
narodniho programu je mimo jine zajistit seniorum, ktefi budou v roce 2050
tvofit 40% spolecnosti, kvalitni a aktivni zivot, ktery pak nebude zatezovat stat
naklady na zdravotni peci a socialni oblast (MPSV a).
• Kvuli starnuti populace je vedena politicka diskuse o dobe odchodu do duchodu
a financovani duchodu. V teto otazce muze projekt CVICEPROS pomoci.
Pokud budou seniofi cvicit, mohou byt do vyssiho veku aktivni. Pak budou
schopni dele pracovat nebo si alespofi pfivydelavat. Neni mozne neustale
zvysovat duchodovy vek bez podpory zdravi a schopnosti pracovat.
• Soucasne poplatky u lekafu byly zavedeny hlavne kvuli seniorum, ktefi travili
svuj volny cas u lekafu a zaplnovali tak mnohdy cekarny zbytecne. Program
projektu CVICEPROS da seniorum moznost vyplnit jejich volny cas
smysluplneji. Navic ma cviceni pozitivni vliv na zdravi senioru, takze se
zredukuje i pocet skutecne nemocnych senioru u lekafu.
• Projekt CVICEPROS napomaha fesit statem zanedbanou peci o seniory, ktera se
postupne dostava do popfedi zajmu na nejvyssi urovni. ,,Vlada si ve svem
programovem prohlaseni stanovila za jednu z priorit, venovat zvysenou
pozornost kvalite zivota ve stafi. K zajisteni vyssi kvality zivota ve stafi
v kontextu demografickeho starnuti jsou nezbytne koncepcni zmeny a pfijeti
opatfeni v ruznych oblastech. Co ucinime nyni, vyznamne ovlivni kvalitu zivota
ve stan budoucich generaci a nas vsech. Nevyuziti pfilezitosti a nereagovani na
vyzvy, ktere vyznamna demograficka zmena pfinasi, muze vest k neefektivnim
politikam a k nesenzitivnim sluzbam, ktere nevyuzivaji potencial a nezohlednuji
potfeby a aspirace rostouciho podilu a poctu starsich lidi. Koncepcni a
preventivni feseni jsou levnejsi a efektivnejsi" (MPSV b).
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Pf inos lidem
• Jelikoz ma cviceni pozitivni vliv na zdravi senioru, budou senior! zdravejsi a
mene prostfedku vynalozi za leky a navstevy lekafu, pfipadne leceni.
• Pohybove aktivity maji vliv na kvalitu zivota senioru.
• Projekt CVICEPROS je urcen pro seniory a pomaha jim aktivne a smysluplne
vyplnit jejich volny cas.
5.8.2 Hodnoceni vize projektu CVICEPROS
Vize projektu je rozhodne spravna i realna, coz dokazuje mnoho tvrzeni
v teoreticke casti. Jak vsak z nazvu vyplyva, jedna se o budouci pfedstavu
CVICEPROS, ke ktere je potfeba se postupne dopracovat stanovenim kratkodobejsich
alternativnich cilu, ktere upevni mou pozici a zvysi pravdepodobnost uspechu projektu
CVICEPROS. Vize ma sanci uspet az po eliminaci nebo vyfeseni jednotlivych rizik,
ktere vyplyvaji z provedenych analyz. Pro tuto chvili je nutne najit vhodnou alternativu
projektu CVICEPROS, ktera by byla pro zacatek pfihodna a co nejvice eliminovala
rizika, ktera pfinasi soucasna situace.
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5.9 Mozne varianty projektu CVICEPROS
Pronajem nebytovych prostor
Vyhody:
• uprava prostor probehne die mych pfedstav;
• moznost uskladneni cvicebnich pomucek pfimo na miste;
• casovy harmonogram cviceni si urcuji podle vlastnich potfeb;
• moznost dalsiho pronajmu prostor v nevyuzivanych hodinach;
• cistota prostfedi;
• moznost provozovani podruznych sluzeb pro pfipadny doprovod (deti/vnuci
senioru).
Nevyhody:
• naklady za mesicni najem + energie (okolo 35 tis. Kc);
• naklady na rekonstrukci prostor, ktere musi byt v souladu s hygienickymi a
pozarnimi pfedpisy (Imil. - 5mil. Kc);
• naklady na vybaveni;
• naklady na zajisteni uklidu.
Pronajem prostor v multifunkcnim volnocasovem sportovnim centru
Vyhody:
• moznost vzajemne spoluprace;
• casovy harmonogram cviceni si urcuji podle vlastnich potfeb;
• casta nevyuzitost v dopolednich hodinach (vyhodnejsi cena);
• cistota prostfedi;
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• moznost obmeny cviceni - die moznosti centra;
• moznost zabaveni pfipadneho doprovodu (deti/vnuci senioru) pfimo v centru -
bazen, posilovna, solarium, squash a dalsi - die moznosti centra;
• vlastni socialni zafizeni vcetne oddelenych saten;
• moznost vypujceni cvicebnich pomucek - die vybaveni centra.
Nevyhody:
• naklady za pronajem telocvicny 300 - 500 Kc/hod (zalezi na velikosti
telocvicny) v cene poplatky za energie;
• telocvicny pohybujici se okolo 300 Kc/hod zpravidla pfilis male (max. 8
cvicencu).
Pronajem skolni telocvicny
Vyhody:
• naklady za pronajem telocvicny 250 - 400 Kc/hod (zalezi na velikosti
telocvicny) v cene poplatky za energie;
• moznost vypujceni erarniho nafadi, nacini a cvicebnich pomucek;
• vlastni socialni zafizeni vcetne oddelenych saten.
Nevyhody:
• pouze v odpolednich hodinach;
• omezena vybavenost pomuckami vhodnymi pro dany typ cviceni;
• neni moznost provozovani podruznych sluzeb pro pfipadny doprovod (deti/vnuci
senioru);
• vetsinou nepfilis udrzovane prostfedi - cistota.
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5.10 Vyber varianty projektu CVICEPROS
Hodnoceni pronajmu nebytovych prostor
Tato alternativa ma velka pozitiva zejmena v torn, ze vyber a uprava prostor,
rozvrhu cviceni i napln cviceni probehne optimalne die potfeb CVICEPROS a je zde
take moznost provozovani aktivit i pro pfipadny doprovod senioru (deti/vnuci). Dale je
mozne tyto prostory v nevyuzivanych hodinach pronajimat a tim vyfesit nevyhodu
spojenou s naklady na pronajem. Stale zde vsak vidim nevyfesenou otazku s naklady na
rekonstrukci.
Hodnoceni pronajmu prostor v multifunkcnim volnocasovem sportovnim centru
Tato alternativa ma velka pozitiva v moznosti spoluprace s centrem. Program
CVICEPROS muze napfiklad za snizeni sazby za pronajem, pfivest centru klienty z fad
senioru i z fad mladsich klientu, doprovodu senioru (deti/vnuci senioru), ktefi by
vyuzivali jeho sluzeb. Tim by se castecne vyfesila otazka financovani projektu. Jelikoz
vetsina center neni vyuzita v dopolednich hodinach, mohly by byt tyto hodiny vyplneny
prave seniory. Dalsi pfednosti teto alternativy je moznost obmeny pohybovych aktivit
die moznosti centra. Velkou vyhodou je, ze centrum je jiz zabehnute a vybavene, jak
socialnim zazemim, tak veskerym dalsim vybavenim, jako jsou napfiklad cvicebni
stroje a pomucky.
Hodnoceni pronajmu skomi telocvicny
Tato alternativa ma vyhodu v cene pronajmu a v pfitomnosti socialniho zazemi.
Dalsi vyhodou je moznost zapujceni erarniho vybaveni telocvicny, ktere byva vetsinou
jeji soucasti. Vetsina skolnich telocvicen vsak umozfiuje zapujceni pouze nafadi, ktere
se u pohybovych aktivit senioru da vyuzit zfidka. Velkou nevyhodou je nutne
pfizpusobeni rozvrhu skoly, ktere vylucuje moznost vyuziti prostor v dopolednich a
casnych odpolednich hodinach. Dalsi nevyhodou je nemoznost zabaveni pfipadneho
doprovodu senioru (deti/vnuci senioru), z duvodu nepfitomnosti vhodnych prostor.
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V neposledni fade povazuji za podstatny nedostatek vetsinou ne prills ciste prostfedi
v telocvicnach.
Z vyse uvedeneho hodnoceni moznych alternativ projektu CVICEPROS vychazi
z meho pohledu nejvyhodneji varianta pronajmu prostor v multifunkcnim
volnocasovem sportovnim centru (hlavne kvuli moznosti spoluprace a diky jeho
vybavenosti), ktera nejvice koresponduje se vsemi body stanoveneho poslani a
eliminuje hlavni rizika spojena s absenci financnich prostfedku na vznik a vybaveni
CVICEPROS.
5.11 Vyber pravni formy provozovani CVICEPROS
Prostfednictvim jednotlivych analyz jsem ziskala dostatecne informace tykajici
se jak prostfedi, tak spotfebitele a mohu tedy rozhodnout, vjake pravni forme bude
CVICEPROS existovat.
Z analyzy vnitfniho prostfedi vysly jako nejslabsi stranky, ze nemam vlastni
financni prostfedky na vznik projektu ani na jeho udrzeni. Z analyzy spotfebitele bylo
zjisteno, ze vysoke vstupne do centra CVICEPROS by otazkou flnancovani projektu
nevyfesilo, protoze jak vyplynulo z dotaznikoveho setfeni, seniofi jsou ochotni za
cviceni platit v prumeru 75Kc/hod.
Ve prospech projektu CVICEPROS naopak hovofi demograficky vyvoj v CR a
s tim spojene nakloneni statu, ktery se v soucasne dobe o problematiku starnuti
obyvatelstva zajima a snazi se ji resit. Domnivam se tedy, ze by bylo mozne teto situace
vyuzit pfi feseni flnancovani projektu. Vyrazne ohrozeni projektu CVICEPROS ze
strany spotfebitele, ktere vyplyva z dotaznikoveho setfeni, vidim v torn, ze seniofi o
cviceni nemaji nikterak velky zajem. To je potfeba fesit zejmena dostatecnou
osvetou v oblasti vlivu pohybovych aktivit na seniory, ktera vsak s sebou pfinasi znacne
naklady. Domnivam se, ze by tyto naklady mohly byt pokryty z prostfedku vefejnych
rozpoctu, protoze vzdelavani obcanu v tomto smeru by mohlo napomoci vyfesit nektere
otazky v oblasti zdravotnictvi a ekonomiky a tudiz se jedna o obecny zajem.
Z analyz tez vyplynul jeden zasadni poznatek, ktery mi pomohl k vyberu pravni
formy CVICEPROS. Tim poznatkem je, ze projekt CVICEPROS jde proti beznym
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marketingovym postupum pfi zajmu tvofit zisk. Logickym marketingovym postupem
by bylo podle poptavky trhu tvofit nabidku, mou snahou je vsak projekt CVICEPROS
realize vat i pfes soucasny nezajem trhu (potencialniho spotfebitele). Tato skutecnost i
dalsi vyse uvedene vyhody plynouci z provedenych analyz, ktere pfestavaji byt
vyhodami pfi komercnim provozovani, me pfesvedcili o rozhodnuti provozovat tuto
cinnost, minimalne v jejim pocatku, jako neziskovou.
Pfi rozhodovani o konkretni pravni forme jsem volila mezi nestatnimi
neziskovymi organizacemi o.p.s. a o.s., ktere mi pfipadaji pro CVICEPROS
nejvhodnejsi. Tyto pravni formy jsou si v mnohem podobne, ale presto vidim vice
omezujicich faktoru u o.p.s. (napfiklad zodpovidani ze sve cinnosti spravni rade, ktera
svou cinnost vykonava dobrovolne - zadarmo i pfesto, ze za hospodafeni organizace
nese zodpovednost a ruci za ni svym majetkem).
Dale jsem se rozhodovala pomoci metody oznacovane jako best practice, jejiz
podstata je ve zjisteni nejcasteji uzitych pravnich forem podobnych, jiz existujicich,
organizaci. Pokud tyto organizace uspesne funguji jiz delsi dobu, da se pfedpokladat, ze
budou ve stejne pravni forme uspesne fungovat i ostatni podobne organizace. Zde vyslo
o.s. jako nejpouzivanejsi.
Z techto duvodu jsem se rozhodla provozovat CVICEPROS v pravni forme
obcanske sdruzeni.
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6. Synteticka cast
6.1 Shrnuti problematiky
Populace nepopiratelne starne, a proto se v soucasnosti hledaji moznosti, jakym
zpusobem resit otazku starnouci spolecnosti a jak zajistit seniorum kvalitni zivot.
Jednou z moznych variant, je zlepseni kvality zivota senioru prostfednictvim
pohybovych aktivit.
Provadeni pohybovych aktivit ma pozitivni vliv na zdravi senioru ajednoznacne
zlepsuje kvalitu zivota senioru, zahrnujici faktory, jako jsou napfiklad zdravi, zivotni
styl, socialni prostfedi, socialni sluzby a dalsi.
Projekt CVICEPROS ma ve svem programu sirokou nabidku pohybovych
aktivit jak pro seniory, tak pro jejich mozny doprovod (deti/vnuci senioru). Tim nejen
zlepsuje kvalitu zivota senioru, ale take prohlubuje mezigeneracni vztahy.
Cilem tohoto projektu je vytvofit stfednedoby implementacni plan obsahujici
nezbytne kroky k zahajeni realizace projektu
6.2 Soucasna marketingova situace
Soucasna marketingova situace vychazi zjednotlivych analyz, ze kterych
vyplynulo nasledujici:
Klady:
pfedpoklad podpory projektu z vefejnych rozpoctu; 20% ze vsech lidi zijicich v Praze
jsou seniofi nad 60 let - potencialni klienti CVICEPROS; teoreticke poznatky i
prakticke zkusenosti ziskane na FTVS mohu uplatnit pfi cviceni se seniory; mezi
spoluzaky z FTVS mohu hledat partnera pro projekt, zamestnance, cvicitele; k realizaci
projektu mam potfebnou motivaci a odhodlani; o potfebnosti CVICEPROS vypovida i
zdravomi stav senioru; trh neni zdaleka nabidkou podobnych sluzeb nasycen.
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Zapory:
soucasna ekonomicka situace neni pfilis pfizniva pro shaneni flnancni i jine podpory;
CVICEPROS neni mozne flnancovat pouze klienty; neni velky zajem senioru o
pohybove aktivity; se skupinou senioru zijici mimo vlastni domacnost (zejmena
v domovech senioru) nelze pfilis pocitat; seniofi jsou ochotni (schopni) za pohybovymi
aktivitami dojizdet mezi 20-30 min.
6.3 Projekt CVICEPROS
Projekt CVICEPROS se vmnohem nelisi od vize (viz kapitola 5.2). Kvuli
nedostatku financnich prostfedku, praxe a potencialnich klientu bylo vsak nezbytne
nalezt vhodne prostory, kam by mohl byt projekt CVICEPROS zasazen. V dusledku
odlisnych prostor jsou nektere body vize v tomto projektu omezeny. Prostory nejspise
znemozni podstoupeni zdravotni prohlidky, potfebne k zahajeni cviceni, pfimo v centru.
Tez bude znemozneno zachovat provozni podminky centra.
Pro projekt CVICEPROS bude vybrano vhodne multifunkcni sportovni centrum
s pfijemnou atmosferou nachazejici se v Praze a nabizejici ruznorode sportovni sluzby,
ktere by melo zajem na vzajemne spolupraci. Tuto spolupraci bude mozne rozsifit i
mezi dalsi sportovni centra po Praze, cimz se castecne vyfesi neochota nebo
neschopnost senioru za pohybovymi aktivitami dojizdet dele nez 30 min. Seniofi pak
budou mit moznost najit si sportovni centrum nabizejici program CVICEPROS ve svem
blizkem okoli.
Ve vybaveni centra by nemely chybet telocvicna a posilovna. Dalsim vybavenim
pak muzou byt dalsi telocvicny, maserska mistnost, spinningova mistnost, bazen,
squashove kurty a dalsi at' sportovni ci relaxacni prostory. Rozsah vybaveni, moznosti
centra a chuf do vzajemne spoluprace jsou jedny z dulezitych hodnoticich faktoru pfi
vlastnim vyberu centra.
Klient bude muset podstoupit zdravotni vysetfeni potfebne k zahajeni cviceni u
sveho praktickeho lekafe.
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Provozni podminky se budou odvijet od provoznich podminek sportovniho
centra, do ktereho bude projekt CVICEPROS situovan.
Ostatni casti projektu se shoduji s vizi projektu CVICEPROS.
6.4 Plan cinnosti nezbytnych k /aha jeni realizace projektu
1. Navrhnout logo CVICEPROS.
2. Pfipravit prezentaci pro multifunkcni sportovni centra.
3. Zaslat nebo osobne donest prezentaci do center, ve kterych bych chtela projekt
realizovat a domluvit se s nekterym na spolupraci nebo na pronajmu prostor.
4. Po domluve s centrem doplnit do prezentace ekonomickou rozvahu a pfipravit
tez prezentaci pro sponzory s urcitou protinabidkou a vyhodami, jako jsou slevy,
volne vstupenky, VIP clenstvi a podobne.
5. S prezentaci pak obchazet mozne sponzory, obesilat granty a snazit se ziskat
strategickeho partnera a dostatecne prostfedky na vznik projektu a nasledny
provoz.
6. Pfipravit obsah pohybovych aktivit vytvofenim nabidky nekolika druhu cviceni,
ktera se budou odvijet od moznosti centra.
7. Domluvit se s centrem na rozvrhu hodin pro CVICEPROS.
8. Pfipravit prodejni nabidku vyhod, napfiklad pro pfichod s doprovodem, pro
ctvrtletni, pololetni a celorocni pfedplatne, pro navstevu vicekrat v tydnu a jine.
9. Po sehnani strategickeho partnera pfipravit medialni kampan napfiklad vyrobou
a roznosem letacku, informovanim o CVICEPROS v mistnich novinach, radiich,
u obvodnich lekafu, v domovech a penzionech pro seniory a podobne.
10. V pfipade nutnosti dovybavit centrum chybejicimi cvicebnimi pomuckami.
ll.Nechat vyrobit clenske prukazky, tricka, placky a dalsi reklamni pfedmety
s logem a sloganem vystihujicim poslani CVICEPROS.
12. Pfipravit a nechat vytisknout pfihlasky.
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13. Zapis klientu
14. Otevfeni centra CVICEPROS.
Plan vyse uvedenych cinnosti je znazornen na casove ose (Graf c. 35), ktera mi
bude orientacne slouzit jako kontrolni mechanismus pfi plneni jednotlivych kroku
realizace projektu CVICEPROS.
Graf c. 35 Plan cinnosti nezbytnych k zahajeni realizace projektu na dasove ose
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(Zdroj: Mefickova)
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7. Zaver
Ve sve diplomove praci jsem se zamefila na problematiku zachovani vitality a
zvyseni kvality zivota senioru. Projekt CVICEPROS nabizejici pohybove aktivity pro
seniory, spolu s jejich rodinnymi pfislusniky, je jednou z moznosti, jak napomoci resit
tento problem. Reseni otazek zachovani vitality i zvysovani kvality zivota senioru jsou
navic otazkami, ktere tez pfispivaji kfeseni globalniho problemu starnuti populace. Jak
vyplyva z demografickeho vyvoje, seniofi se zanedlouho stanou nejpocetnejsi skupinou
v ceske spolecnosti a budou tvofit az tfetinu cele populace. Tato skutecnost trapi nejen
gerontology, sociology, ekonomy a psychology, ale take obcany, ktefi jsou cleny teto
skupiny nebo se jejimi cleny teprve stanou. Problematika starnuti populace se tedy tyka
nas vsech.
Cilem teto prace bylo prostfednictvim zvolenych prostfedku strategickeho
managementu, marketingu a analyz prokazat smysl projektu CVICEPROS, jehoz
naplni budou pohybove aktivity pro seniory a dalsim cilem bylo tento projekt
vytvofit. Domnivam se, ze oba tyto cile byly splneny a tedy bude mozne na zaklade
prace vypracovat podklad projektu, ktery bude mozno pfedlozit pfislusnym
institucim pfi zadosti o dotaci a ktery zaroven muze napomoci pfi shaneni partneru
nebo sponzoru. Prace je tez realizacnim planem, ze ktereho Ize pfi budouci realizaci
projektu CVICEPROS vychazet a v jehoz duchu budu postupovat.
Za velice pfinosnou povazuji zejmena analyzu spotfebitele, ktera vypovida o
seniorech a jejich vztahu k pohybovym aktivitam. Domnivala jsem se, ze zajem
senioru o pohybove aktivity bude vyssi. Pficinou nevelkeho zajmu o pohybove
aktivity muze byt nedostatecna informovanost o vlivu cviceni na zdravi senioru
nebo nizka informovanost o moznych rizikach, ktera seniorum hrozi, pokud budou
zit pasivne. Nevelky zajem muze byt take zpusoben neduverou k ostatnim lidem a
kruznym nabidkam, ktere se, nejen na seniory, ,,vali ze vsech stran." Behem
dotazovani jsem se setkala s mnoha pfipady, kdy seniofi odmitli vyplnit dotaznik
z duvodu, ze se bali, aby se tim k necemu nezavazali, cemuz se neda divit, kdyz
neustale okolo sebe slysime, jak nekdo zneuzil duvefivosti starsich lidi. Dalsi
pficinou neduvefivosti nebo vahavosti senioru k vyplneni dotazniku bylo
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10. Priloha
Priloha c. 1 Dotaznik pouzity pfi analyze spotf ebitele
Dobry den, dotaznik, ktery mate pred sebou, slouzi pouze k potrebam diplomove prace na FTVS UK na
tema: ,,Marketingova koncepce cvicebniho centra pro seniory." Prosfm o jeho uplne a pravdive vyplnen
Dekuji. Magdalena Merickova
Dotaznik:
1. Jste
a) Muz
V
b) Zena
2. KolikVamjelet?
a) 60-65
b) 66-70
c) 71-75
d) 76-80
e) 81 a vice
3. Kde v soucasnosti zijete?
a) Ve vlastni domacnosti s partnerem
b) Ve vlastni domacnosti s detmi
c) Ve vlastni domacnosti sam/sama
d) Domov duchodcu/penzion pro seniory
e) Jinde (uved'te prosim
kde)
4. Zijete v Praze?
a) Ano
b) Ne
5. Pokud ne, kde zijete?
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6. Jaky vztah ke sportu jste mel/a v prubehu pfedchoziho zivota?
a) Sportoval/a jsem aktivne pravidelne
b) Sportoval/a j sem rekreacne pravidelne
c) Sportoval/a jsem rekreacne nepravidelne
d) Sportoval/a j sem pouze pf ilezitostne/vyj imecne
e) Nesportoval/a j sem vubec
f) jiny (uved'te prosim konkretne)
7. Jak nejcasteji travite svuj volny cas? (Moznost uvest i vice odpovedi).
a) Pravidelny sport
b) Prochazky denne
c) Prochazky 3x tydne a vice
d) Prochazky mene nez 3x tydne
e) Navsteva spolecenskych a kulturnich akci
f) Domaci prace, kutilstvi
g) Prace na zahradce
h) Sledovani televize, cetba, rucni prace,
i) Nakupy, hypermarkety
j) Navstevuji kluby duchodcu, senior kluby apod.
k) Navsteva restaurace, bam, hospudky
1) Jinak (uved'te prosim jak)
8. Ktery faktor vam znemoznuje aktivni traveni volneho casu? (Moznost uvest i
vice odpovedi).
a) Zdravotni stav
b) Nedostatek pfilezitosti
c) Financni situace
d) Vlastni nezajem o vyuziti volneho casu aktivne
e) Zadny
f) Nedostatek casu
g) Jiny (prosim upfesnete)
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9. Znate zafizeni urcene pro aktivni vyziti senioru?
a) Ano
b) Ne
10. Pokud ano, jake znate?
11. Navstevujete ho?
a) Ano
b) Ne
12. Proc?
13. Jake moznosti aktivm'ho traveni volneho casu mate v okoli sveho bydliste?
(Moznost uvest i vice odpovedi).
a) Sportovni akce pro seniory
b) Pesi vylety, turistika
c) Zajezdy
d) Zahradka
e) Zadne
f) Jine (uved'te prosim jake)
14. Jak tyto moznosti hodnotite?
a) Jako dostatecne
b) Jako nedostatecne
15. Zaregistroval/a jste nekdy nekde nabidku s volnocasovymi aktivitami pro
seniory?
a) Ano
b) Ne
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16. Pokud ano, o co se konkretne jednalo?
17. Vyuzil/ajsteji?
a) Ano
b) Ne
18. Proc?
19. Jak ziskavate informace o moznostech traveni volneho casu? (Moznost uvest
i vice odpovedi).
a) Znami
b) Pfatele
c) Rodina
d) Pecovatele
e) Ostatni seniofi
f) Klub senioru
g) TV, rozhlas
h) internet
i) Letaky, plakaty
j) Jinak (uved'te prosim jak)
20. Kdyby se v miste Vaseho bydliste oteviralo nove centrum pro aktivni traveni
volneho casu, jake byste si vybral/a, pokud by zalezelo pouze na vas?
(Moznost uvest i vice odpovedi).
a) Fitness centrum (posilovna, aerobik, spinning)
b) Cvicebni centrum pro seniory (zdravotni cviceni)
c) Viceucelova hala (tenis, fotbal,volejbal, kosikova...)
d) Masaze
e) Squash centrum
f) Jemitojedno
g) Jine (uved'te prosim konkretne)
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21. Jak byste nejradeji cvicil/a?
a) Sam/sama
b) V kolektivu do 5ti osob
c) V kolektivu do 1 Oti osob
d) V kolektivu do 15ti osob
e) Jemitojedno
f) Necvicim
22. Jak casto byste toto centrum navstevoval/a?
a) Ix tydne
b) 2x tydne
c) 3x tydne
d) Vicekrat
e) Nepravidelne
f) Nenavstevoval/a bych ho
23. Jak se dopravujete po Praze?
a) Autem
b) Pesky
c) Autobusem
d) Metrem
e) Tramvaji
f) Jinym zpusobem (uved'te prosim j akym).
24. Jak daleko byste by I/a schopen/schopna za vami vybranou aktivitou z otazky
c.20 dojizdet?
a) Do 10 min
b) Do 20 min
c) Do 30 min
d) Do 45 mim
e) Do 1 hodiny
f) Dele nez 1 hod
g) Nebyl/a bych ochoten/ochotna dojizdet
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25. Jakou castku byste byl/a ochoten/ochotna ve Vami zvolenem kvalitnim
centru investovat za 1 hodinu?
a) Do50Kc
b) DolOOKc
c) Do200Kc
d) Mene/vice (napiste prosim konkreme)
26. Jake ctete casopisy?
27. Jake noviny kupujete?
28. Jake radio poslouchate?
29. Znate nejake pofady urcene seniorum?
a) Ano
b) Ne
30. Pokud ano, jake znate?
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